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aihealueella. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mistä huostaanotettujen lasten 
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The topic of this Bachelor's thesis is the thoughts of the parents of children taken into 
care concerning custody in Suomi24-discussion site. The aim of the Bachelor's thesis 
is to find out, which topics the parents of children taken into care talk about 
concerning transfer of guardianship.  This Bachelor's thesis will highlight the 
thoughts and opinions of the parents concerning custody and phenomena connected 
to it. Through studies it is known that regarding, supporting and helping the parents 
during the custody process has got less attention because the primary to help the 
child.  
 
In the theoretical framework we examine custody as a concept and as a crisis the 
quality criteria of custody, supporting parenthood, challenges of parenthood and 
feelings of parents. The thesis is qualitative. As a material we use discussions on 
Suomi24-discussion site which are written by parents. Discussions are collected with 
keywords. The amount of analyzed discussions was 67. We use data-driven content 
analysis in analyzing the results.  
 
The main result was that parents wrote they have been disappointed with the 
operation of the  social worker. In addition, parents wrote often about illegal and 
unfounded taking into care and that the condition of their child became weaker 
during the custody. In the discussions the parents expressed many kinds of critique 
against foster care. 
 
 
Keywords: Taking into care, child protection, parenthood 
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1 JOHDANTO 
 
Sosionomiopintojemme ajan olemme olleet kiinnostuneita lastensuojelusta sekä siihen 
liittyvistä ilmiöistä. Lisäksi olemme kiinnostuneita aikuissosiaalityöstä. Olemme suun-
tautuneet yhteisö- ja perusturvatyöhön, mutta halusimme tehdä opinnäytetyön, joka tar-
kastelee aikuissosiaalityön lisäksi lastensuojelua. Meitä kiinnostaa huostaanottoproses-
sin kulku sekä erityisesti lasten vanhempien asema huostaanottoprosessissa. Usein 
huomio kiinnitetään pääasiassa lapseen ja häneen kohdistuvaan tukemiseen ja auttami-
seen sekä sijaisvanhempien tukemiseen. Lastensuojelulain mukaan lapsen vanhemmille 
tulisi laatia oma asiakassuunnitelma. Tutkimusten mukaan vanhemmat jäävät kuitenkin 
vaille tarvitsemaansa tukea. Halusimme selvittää huostaanotettujen lasten vanhempien 
keskenään vaihtamiaan ajatuksia ja mielipiteitä huostaanottoprosessiin liittyen. Tah-
domme opinnäytetyöllämme tuoda esiin vanhempien ajatuksia huostaanotosta sekä näin 
saada heidän omaa ääntänsä kuuluville.  
 
Nykyään vanhemmuuteen liittyy yhä enemmän erilaisia haasteita. Vanhempien tulisi 
selvitä työelämän asettamista vaatimuksista ja huolehtia sekä perheestä että omasta 
hyvinvoinnista.  Työstä tulisi saada riittävä palkka, jolla voidaan turvata perheen hyvin-
vointi. Tämän vuoksi vanhemmat saattavat tehdä paljon ylitöitä, mikä vähentää perheen 
omaa arvokasta aikaa.  
 
Lapsiperheiden tilanne on muuttunut entistä haasteellisemmaksi. Vanhemmat haluavat 
kasvattaa lapsensa parhaan kykynsä mukaan. He kokevat kuitenkin usein neuvotto-
muutta ja kaipaisivat apua ja neuvoja kasvatuksellisissa asioissa. Köyhyys lisääntyy, 
koska eläminen on entistä kalliimpaa ja tulonsiirrot pysyvät silti samana. Työttömyys 
sekä päihde- ja mielenterveysongelmat voivat olla riski vanhempien ja lasten turvalli-
selle ja tasapainoiselle elämälle. Ongelmat ovat usein yhä moninaisempia sekä suku-
polvelta toiselle siirtyviä. Kun vanhemmille ja perheelle kuuluisi tarjota tukea ja apua, 
samaan aikaan sosiaalialan ammattilaisista on jatkuva pula ja heidän työnsä muuttuu 
yhä kuormittavammaksi. Lisäksi sosiaalialan ammattilaisten vaihtuvuus on suuri, mikä 
lisää haasteita vanhempien ja lasten auttamistyölle. 
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Vanhemmuus on yksi elämän tärkeimmistä päämääristä ja vanhempana oleminen on 
monille elämän parasta aikaa, jota ei mistään hinnasta antaisi pois. Vanhemmalla on 
sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Vanhemmuus on erityinen lahja, josta ei haluta luo-
pua. Joskus siitä on kuitenkin luovuttava oman lapsensa etua ajatellen, vaikka se tekisi 
kipeääkin. Jokainen vanhempi haluaa kuitenkin lapselleen vain parasta ja toivoo, että 
hänen lapsensa olisi onnellinen.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on saada selville, mistä huostaanotettujen lasten vanhemmat 
keskustelevat Internetin Suomi24-keskustelupalstalla liittyen huostaanottoihin ja sijais-
huoltoon vuoden 2011 aikana.  Tavoitteena on, että opinnäytetyön kautta vanhempien 
oma ääni saadaan kuuluville. Tutkimusten mukaan lasten vanhempien huomioiminen ja 
auttaminen huostaanottotapauksissa jäävät vähemmälle sen vuoksi, että lasta autetaan 
ensisijaisesti. Opinnäytetyön myötä saadaan esille ilmiöitä, jotka vanhempia puhuttavat 
huostaanottoon liittyen. Toivomme myös opinnäytetyömme herättävän ajatuksia sosi-
aalialan ammattilaisissa sekä opiskelijoissa.  
 
Opinnäytetyö on kvalitatiivinen. Aineisto koostuu Suomi24-sivustolta poimituista 
huostaanotettujen lasten vanhempien keskusteluista. Keskustelut on haettu hakusanojen 
avulla. Tutkimustuloksia analysoitaessa on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. 
Tässä opinnäytetyössä käytämme alle 18-vuotiaasta henkilöstä termiä lapsi, lasten-
suojelulain 6§ mukaan. 
 
Ensin käsittelemme lastensuojelua, sen jälkeen siirrymme tarkastelemaan huostaanottoa 
ja sijaishuoltoa. Tämän jälkeen käsittelemme vanhemmuutta, minkä jälkeen esittelemme 
tutkimuksen toteutuksen eri vaiheet, tutkimustulokset sekä viimeisenä johtopäätökset 
sekä pohdinnan. 
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2 LASTENSUOJELU 
 
Lastensuojelun tavoitteena on turvata lapselle oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kas-
vuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etuoikeus erityiseen 
suojeluun. Tarkoituksena on antaa lapselle kaikissa olosuhteissa sellaista huoltoa kuin 
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa säädetään. Lastensuojelun to-
teuttamisesta sisällöltään ja laajuudeltaan paikallisten tarpeiden mukaisesti vastaavat 
yksittäiset kunnat. Perhe- ja yksilökohtainen lastensuojelu pitää sisällään lain määritte-
lemät tukitoimet, joiden tarkoituksena on vaikeassa elämäntilanteessa olevien lasten ja 
nuorten sekä heidän perheidensä tukeminen sekä ennaltaehkäisevä ja pahoinvointia 
aiheuttavien rakenteiden korvaava toiminta. Perhe- ja yksilökohtaiseen lastensuojeluun 
kuuluvat avohuollon tukitoimet, huostaanotto, sijaishuolto sekä jälkihuolto. (Litmala 
2003, 70.) 
 
 
2.1 Lastensuojelun asiakkuus 
 
Lastensuojelulaki (LSL 417/2007) määrittelee erikseen ”lapsen” ja ”nuoren”, mutta ne 
eivät välttämättä tarkoita niitä käsitteitä, joita yleiskielessä käytetään. LSL 6 § mukaan 
lapsi on alle 18-vuotias henkilö ja nuori on 18–20-vuotias henkilö. LSL:n terminologiaa 
pitää kuitenkin ymmärtää sitä taustaa vasten, että laki pitää sisällään myös täysi-ikäisiin 
eli ”nuoriin” kohdistuvan jälkihuoltovelvoitteen. Velvoite olisi ollut vaikeasti säädettä-
vissä ilman kyseenalaista käsitemäärittelyä. Yleiskielen mukaan lapsesta tulee nuori 
silloin, kun murrosikä alkaa ja aikuiseksi hän muuttuu tullessaan täysi-ikäiseksi. Eri 
lakien mukaan, niidenkin, joissa 12 tai 15 vuotta täyttäneelle suodaan erityisiä oikeuk-
sia, alaikäisestä puhutaan hyvin usein nimellä ”lapsi” näistä oikeuksista huolimatta. 
Kategoria ”nuori” ei ole tunnettu lukuun ottamatta lastensuojelulakia, rikoslakia ja 
vahingonkorvauslakia. (Söderholm & Kivitie-Kallio 2012, 49.) 
 
Stakesin vuonna 2006 toteutetun tutkimuksen mukaan lastensuojeluasiakkuuden taus-
talla ilmenee useimmiten vanhemman tai vanhempien jaksamattomuus. Yksittäiset syyt 
olivat perheristiriidat, vanhempien riittämätön vanhemmuus, vanhempien osaamatto-
muus sekä mielenterveys- ja päihdeongelmat. Mielenterveys- ja päihdeongelmia havait-
tiin joka viidennen lapsen perheessä, jotka olivat lastensuojelun asiakkaita. Keskeisim-
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piä tekijöitä, jotka liittyivät lapseen ja nuoreen, olivat lapsen ristiriitainen suhde van-
hempien kanssa ja kouluvaikeudet (Söderholm & Kivitie-Kallio 2012, 281–282). 
 
Lastensuojelun asiakkuuden taustalta löytyy usein vanhempien jaksamattomuutta ja 
varsinkin nuorten lisääntyneet mielenterveys-ja päihdeongelmat aiheuttavat aiempaa 
enemmän huostaanottoja (Lammi-Taskula & Karvonen & Ahlström 2009, 11). Nuorten 
sijoitusten taustalta löytyy päihteiden käytön lisäksi rikoksia ja huumeiden käyttöä 
(Söderholm & Kivitie-Kallio 2012, 281). Myös ns. tavallisten perheiden työssäkäyvät 
vanhemmat kärsivät aikapulasta ja ovat huolissaan omasta jaksamisestaan vanhempana. 
(Lammi-Taskula ym. 2009, 11.) Lastensuojeluasiakkuuden taustalta löytyy lisäksi yhä 
enemmän perheväkivaltaa (Söderholm & Kivitie-Kallio 2012, 282). 
 
Lastensuojeluasian vireille tulo alkaa hakemuksesta, lastensuojeluilmoituksesta tai kun 
sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä on muulla tavoin tullut tietoiseksi 
lapsesta, joka tarvitsee lastensuojelua (Kuoppala & Säkkinen 2011). Stakesin vuoden 
2006 toimeentulotukitilastosta ilmenee, että lastensuojelun asiakkaaksi tulleet lapset 
ovat usein köyhistä perheistä. Lapsista 45 prosenttia asui perheessä, joka sai tai oli saa-
nut toimeentulotukea lastensuojelun avohuollon asiakkuuden alkaessa. (Lammi-Taskula 
ym. 2009, 207.)   
 
Sosiaalitoimen on välittömästi ryhdyttävä avohuollollisiin tukitoimiin, jos lapsen kas-
vuolot vaarantavat tai eivät turvaa lapsen tai nuoren kehitystä tai terveyttä. Tukitoimia 
tulee järjestää myös tilanteissa, joissa lapsi tai nuori itse omalla käyttäytymisellään vaa-
rantaa omaa terveyttään tai kehitystään. (Litmala 2003, 71.) Kyseisissä tilanteissa halu-
taan tukea lasta ja perhettä avohuollon tukitoimin, jotta lapsi saisi asua omassa kodis-
saan (Taskinen 2003, 12). Avohuollon tukitoimien tavoitteena on edistää ja tukea lapsen 
myönteistä kehitystä. Niiden avulla tuetaan sekä vahvistetaan vanhempien, huoltajien ja 
lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastuussa olevien henkilöiden kasvatuskykyä ja mah-
dollisuuksia. (Räty 2010, 259.) 
 
Yhteistyössä lapsen sekä hänen vanhempiensa kanssa järjestettävien mahdollisten avo-
huollon tukitoimien kirjo on laaja. Kunnan tehtävänä on tarpeen mukaan muun muassa 
turvata riittävä toimeentulo, korjattava asumisessa ilmentyneet puutteet sekä oltava 
tukena lapsen tai nuoren koulunkäynnissä, ammatinhankinnassa, työhön sijoittumisessa, 
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harrastuksissa sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä taloudellista 
avustusta ja muuta tukea antamalla. Kaikki perheet eivät koe tarvitsevansa samoja tuki-
toimia ja kaikki tukitoimet eivät sovi kaikille. Yleensä perheen kanssa etsitään ja 
kokeillaan erilaisia keinoja. (Taskinen 2003, 12.) Perheen tukeminen ja kuntoutus kuu-
luvat osana myös avohuollon tukitoimiin. Avohuollon tukitoimena lapselle voidaan niin 
katsottaessa järjestää perhehoitoa ja laitoshoitoa yhdessä hänen vanhempansa tai huol-
tajansa kanssa. (Litmala 2003, 71.)  
 
Kiireellinen lastensuojelun tarve täytyy arvioida viipymättä ja tämän lisäksi sosiaali-
työntekijän täytyy viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä lastensuojeluasian vireille 
tulosta päätettävä, täytyykö sen perusteella aloittaa lastensuojelutarpeen selvitys. Las-
tensuojeluilmoitus ei aina johda toimenpiteisiin. Lastensuojelulakiin laaditut määräajat 
ovat ehdottomia. (Kuoppala & Säkkinen 2011, hakupäivä 29.6.2012.) 
 
 
2.2 Lastensuojelun tilastoa 
 
Vuonna 2010 huostaanotettuja lapsia oli yhteensä 10 003. Kiireellisesti sijoitettuja oli 
3432 lasta. Huostaanotettujen lasten lukumäärä pieneni edellisvuodesta reilut 2 prosent-
tia, mutta kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä lisääntyi 21 prosentilla. Yhteensä kodin 
ulkopuolelle sijoitettuja lapsia ja nuoria oli vuoden aikana 17 064. Edelliseen vuoteen 
verrattuna sijoitettujen määrä lisääntyi runsaan prosentin verran. Vuonna 2009 sijoitet-
tujen lasten ja nuorten yhteismäärä väheni ensimmäisen kerran vuoden 1991 jälkeen, 
jolloin valtakunnallinen, vuosittain tehtävä lastensuojelutietojen kerääminen aloitettiin. 
(Kuoppala & Säkkinen 2011, hakupäivä 29.6.2012.) 
 
Asiakasmäärien kasvusta kertoo osaksi vuoden 2008 voimaan tullut uusi lastensuojelu-
laki, jossa avohuollon asiakkuuden alkaminen määritellään tarkasti. Lastensuojelulaissa 
alennetulla ilmoittamiskynnyksellä on vaikutus lisääntyneisiin asiakasmääriin. Lisäksi 
vaikutusta on myös sillä, että lastensuojelussa pyritään antamaan tukea mahdollisimman 
varhain. Tarve lastensuojelulle on edelleen merkittävä. (Kuoppala & Säkkinen 2011, 
hakupäivä 29.6.2012.) Mitä varhaisemmassa vaiheessa lastensuojeluun liittyvät ongel-
mat huomataan, sitä edullisempaa se on lapsen kannalta. Tällöin lapsi saa apua 
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nopeammin ja mahdollisiin ongelmiin pystytään paneutumaan kuin sellaisessa tilan-
teessa, jossa ongelmat ovat jo suurempia ja monimutkaisempia.  
 
Kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista ja nuorista on poikia enemmän kuin tyttöjä. 
Huostassa olleista lapsista noin 50 prosenttia sijoitettiin perheisiin. Näistä perheistä 
sukulais- ja läheisperheitä on noin 11 prosenttia. Yli 78 500 lasta ja nuorta oli lasten-
suojelun sosiaalityön sekä avohuollollisten tukitoimien asiakkaana. Vuonna 2009 
samainen luku oli 11 prosenttia pienempi. (Kuoppala & Säkkinen 2011, hakupäivä 
25.6.2012.) 
 
Lastensuojeluilmoituksia oli vuonna 2010 kaiken kaikkiaan 88 347. Ilmoitukset käsitte-
livät yhteensä 57 766 lasta. Määrä lisääntyi 8,4 prosentilla. Lastensuojeluilmoituksia oli 
1,5 lasta kohden, joiden lukumäärissä oli alueellisia vaihteluja. Kyseiseen väestöön 
suhteutettuna eniten lastensuojeluilmoituksia oli Pohjois-Savossa eli 6,4 prosenttia ja 
vähiten Pohjanmaalla 3,3 prosenttia.  Koko maassa lastensuojeluilmoituksia oli yh-
teensä 5,3 prosenttia. Lastensuojeluilmoituksia oli selkeästi eniten 13 vuotta täyttä-
neiden lasten joukossa. Alueellisella tasolla eri ikäryhmien prosenttiosuuksilla oli hie-
man vaihtelua. Uuden lain mukaan kunnissa on oltava lastensuojeluilmoitusten rekisteri, 
johon merkitään tarvittavat asiakastiedot. Lastensuojelulaki säätää, että lastensuojelu-
ilmoitus voidaan tehdä myös pyyntönä lastensuojelutarpeen selvittämiseksi. (Kuoppala 
& Säkkinen 2011, hakupäivä 28.6.2012.) 
 
 
Taulukko. Lastensuojelun tilastoa vuonna 2010 (Kuoppala & Säkkinen 2011, hakupäivä 
28.6.2012) 
 
Vuosi 2010 Lasten määrä 
Lastensuojelun sosiaalityön sekä avohuollon tuki-
toimien asiakkaita 
>78 500 
Huostaanottoja 10 003 
Kiireellisiä sijoituksia 3432 
Kodin ulkopuolisia sijoituksia 17 064 
Lastensuojeluilmoituksia 88 347 
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2.3 Sosiaalityöntekijän rooli lastensuojelussa 
 
Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävät edellyttävät monipuolista osaamista ja 
asiantuntemusta. Työ on psyykkisesti erittäin kuormittavaa, ja joskus työntekijälle on 
vaikeaa hahmottaa, kenen asiaa hän ajaa. Toisaalta hänen tehtävä on tukea perheitä, 
jotta he jaksaisivat ja pysyisivät koossa avohuollon tukitoimien avulla. Toisaalta sosi-
aalityöntekijän tulisi olla valmis järjestämään lapsen huostaanotto ja sijoittaminen, mi-
käli se on ajankohtaista. Tässä kaksoisroolissa on se vaara, etteivät vanhemmat luota 
siihen, että työntekijä on vilpitön. He saattavat pelätä että huostaanotto tapahtuu. 
(Söderholm & Kivitie-Kallio 2012, 271.)  
 
Sosiaalityöntekijän tehtävänä on pelastaa lapsi ympäristöstä, joka on haitallinen lap-
selle, mutta toisaalta hän joutuu erottamaan lapset vanhemmistaan. Tämän vuoksi 
sosiaalityöntekijän täytyy käsitellä  omat tunteensa, joskus myös surua ja vihaa samaan 
aikaan kokien. (Schofield & Ward 2011, 18.) 
 
Sosiaalityöntekijän tulisi työskennellä asiakaslähtöisesti. Asiakaslähtöisyys kuvaa sitä, 
että asiakas on itse paras asiantuntija omassa elämässään. Ihmisellä kuuluu olla oikeus 
yksityisyyteen. Tämä ihmis-, perus- ja vapausoikeus on jokaisen perheen, lapsen ja 
aikuisen oikeus. Asiakaslähtöisyys liittyy lapsen edun ensisijaisuuteen sekä lapsen 
vanhempien intressien huomioimiseen. Asiakaslähtöisyys edellyttää sitä, että 
asianosaisten arvokkuus pyritään pitämään yllä. Asiakasta ei saa syyllistää. (Mahkonen 
2010, 208–209.) 
 
Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tulisi etsiä lapselle mahdollisimman hyvä 
sijoituspaikka. Hänen pitäisi osata arvioida sijoituspaikan sekä lapsen yhteensopivuus. 
Sosiaalityöntekijän tulee olla rehellinen ja sijoituspaikan aikuisille täytyy kertoa 
avoimesti sellaisista lapselle ominaisista piirteistä, jotka saattavat olla riskinä 
sijoituksen jatkamisen kannalta. On oleellista, että prosessissa on mukana myös ne 
terveydenhuollon edustajat, jotka ovat osallistuneet lapsen tutkimukseen ja hoitoon. 
(Söderholm & Kivitie-Kallio 2012, 271.) 
 
Sosiaalityöntekijän täytyy pitää ohjat käsissään. Hänen tulee kerätä kaikki lasta ja 
perhettä koskeva tieto samaan kansioon aikajärjestykseen. Tieto on tarpeellista 
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sellaisenaan, mutta siitä on paljon hyötyä, kun lasta autetaan rakentamaan omaa 
elämänhistoriaansa ja käsitellään hänen eri vaiheitaan. Erityisen oleellista tiedonkeruu 
on, kun perheen taustalla on useita muuttoja paikkakunnalta toiselle tai tiedot eivät ole 
kasassa esimerkiksi sen vuoksi, etteivät vanhemmat ole suostuneet tiedonkulun 
välittämiseen eri viranomaisten välillä. (Söderholm & Kivitie-Kallio 2012, 271.) 
 
Huostaanoton valmistelu suoritetaan työparin kanssa ja usein siihen osallistuu muita 
tiimin työntekijöitä. Asiakassuunnitelman tekemiseen osallistuvat kaikki asianosaiset ja 
eriävät mielipiteet merkitään muistiin. Asiakassuunnitelma tulee päivittää vähintään 
kerran vuodessa, jolloin otetaan kantaa, onko lapsen edun kannalta 
tarkoituksenmukaista jälleenyhdistää perhe. Huostaanotto täytyy lain mukaan lopettaa 
”viipymättä”, mikäli arvioidaan, etteivät sen kriteerit enää päde. (Söderholm & Kivitie-
Kallio 2012, 271.) 
 
 
2.4 Aikaisempia tutkimuksia 
 
Vanhempien ajatuksia ja kokemuksia huostaanotosta ja sijaishuollosta ei ole tutkittu 
kovin paljon. Tutkimuksia on tehty jonkin verran äitien kokemuksista huostaanotoista, 
mutta ei suoranaisesti sellaisia tutkimuksia, joissa selvitetään molempien vanhempien 
ajatuksia huostaanotosta. Seuraavaksi kerromme muutamista tutkimuksista, jotka 
mielestämme ovat lähellä meidän opinnäytetyömme aihetta. 
 
Tarja Tuovinen-Kakko on tehnyt vuonna 2011 lisensiaattitutkimuksen aiheena äitien 
kokemuksia huostaanotosta ja sen jälkeisestä elämästä. Tutkimusaihe liittyy äitien 
kertomuksiin ja kokemuksiin äitiydestä huostaanoton jälkeen sekä tiettyihin 
merkityksiin, joita huostaanotolla oli ollut heidän elämäänsä. Tavoitteena oli ottaa 
selvää äitien kokemuksista niistä muutoksista, joita huostaanotolla oli äitiyden 
ylläpitämiseen. Tutkimus on kvalitatiivinen. Aineisto on kerätty viittä äitiä 
haastattelemalla sekä elämänviivaa apuna käyttäen. Tutkimuskysymykset ovat 
seuraavat: ”Miten äidit kokevat äitiyden lapsen huostaanoton jälkeen? Minkälaisia 
merkityksiä huostaanotto antaa äitien elämään? Millaisena äidit näkevät 
tulevaisuutensa?” (Tuovinen-Kakko 2011, 4–5.) 
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Tutkimuksen tuloksena on, että huostaanotto aiheuttaa muutoksen äitiydessä. 
Kyseisessä muutoksessa äidit kertoivat tarvitsevansa tukea ja apua. Lapsen merkitys 
äidille ei vähentynyt huostaanoton jälkeen, mutta lapsen reaktiot vaikeaan tilanteeseen 
kotoa lähtemisen jälkeen hankaloittivat äidin ja lapsen tapaamisia. Monenlaiset tilanteet 
sijoituksen eri vaiheissa nostavat esille asioita, jotka vaikeuttavat yhteydenpitoa lapseen. 
Kyseisissä tilanteissa äidit tarvitsevat niiden läpikäymiseen mahdollisuuden ja tukea. 
Äitien kokemaa ulkopuolisuuden tunnetta lasten elämästä voitaisiin keventää 
korostamalla yhteisvastuullista vanhemmuutta sekä kertomalla heille enemmän tietoa 
lapsen elämästä. Äidit tiesivät huonosti lastensa sijoituspaikasta, osa äideistä ei ollut 
käynyt sijoituspaikassa koskaan. Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus ja kiire koettiin 
vaikeana, sillä luottamus uuteen työntekijään oli aina rakennettava alusta uudelleen. 
(Tuovinen-Kakko 2011, 4–5.) 
 
Sonja Rautakorpi on tehnyt sosiaalityön pro gradu -tutkielman Jyväskylän yliopistossa 
vuonna 2007 aiheena äiti ja lapsen huostaanotto – äitien kokemuksia lapsen 
huostaanottoprosessista ja äitiydestä huostaanoton jälkeen. Tutkielmassa selvitetään 
huostaanotettujen lasten äitien kokemuksia lastensuojelun asiakkuudesta ja 
huostaanotto- ja sijaishuoltoprosessista. Tutkielman tarkoituksena on myös ottaa selvää, 
millaista tukea äidit ovat saaneet ja tarvitsevat lapsen huostaanoton jälkeen. Rautakorpi 
tutkii myös millaisena äidit pitävät omaa äitiyttään lapsen huostaanoton jälkeen. 
Tutkimusmenetelmänä on käytetty 13 huostaanotetun lapsen äidin teemahaastattelua. 
(Rautakorpi 2007, tiivistelmä.)  
 
Tuloksena lastensuojelun asiakkuudesta tuli esille, että äidit eivät olleet tyytyväisiä 
huostaanottoa edeltäneisiin avohuollon tukitoimiin. Äidit kokivat ne riittämättömiksi ja 
suppeiksi. Äidit toivoivat pitkäjänteisyyttä ja yksilöllisyyttä tukitoimiin. Isona 
ongelmana lastensuojelussa äitien mielestä nähtiin sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus ja 
kiire. Toisaalta sosiaalityöntekijöiden kiire ja työpaineet ymmärrettiin, mutta niihin 
myös vedottiin turhan usein. Yksi merkittävimmistä tuloksista oli tuen puuttuminen 
huostaanottovaiheessa ja sen jälkeen. Äideille annettu tuki ja apu oli lähes olematonta. 
Äitiydestä kertominen liittyi yleensä puheeseen lapsesta. Osa ajatteli äitiytensä 
muuttuneen paljon huostaanoton myötä. Nämä äidit kertoivat muun muassa 
kaveriäitiydestä ja toiseudesta verrattuna sijaisperheen äitiin. (Rautakorpi 2007, 
tiivistelmä.) 
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Aineiston perusteella äitiyskokemukseen vaikutti lapsen ikä sijoitettaessa ja paikka, 
mihin lapsi on sijoitettu. Äitien haastatteluissa tuli esiin tunteita, joita oli häpeä, 
syyllisyys, suru, ikävä ja pettymys. Aineistossa oli nähtävissä monia eri suhtautumis- ja 
sopeutumistapoja lapsen huostaanottoon. (Rautakorpi 2007, tiivistelmä.) 
 
Nummela Tiina Tampereen sosiaalipolitiikan ja sosiaalityönlaitokselta on tehnyt pro 
gradu -tutkielman aiheesta huostaanotettujen lasten tukeminen – huostaanotettujen 
lasten vanhempien kokemuksia tukemisesta huostaanottohetkellä ja sijaishuollon 
aikana. Pro gradu -tutkielma on valmistunut vuonna 2007. Tutkimuksen tarkoituksena 
on selvittää vanhempien kokemuksia tuesta sekä avusta huostaanottohetkellä ja 
sijaishuollon aikana. Aineisto on kerätty puolistrukturoitua haastattelulomaketta 
käyttäen. Tutkimuksen kohteena on yhdeksän vanhempaa joiden lapset ovat 
huostaanotettu. (Nummela 2007, tiivistelmä.) 
 
Tutkimustulosten mukaan huostaanotettujen lasten vanhemmat jäävät hyvin yksin 
huostaanottoprosessissa. Vanhemmat eivät tunne saavansa tarpeeksi tukea ja apua. 
Erityisesti tiedollinen tuki on ollut riittämätöntä, sekä sitä pidettiin ongelmallisena. 
Vanhempien jääminen yksin sekä viranomaisen ja asiakkaan kohtaaminen koettiin 
ongelmalliseksi ja näin ollen hyvin haasteelliseksi. Vanhemmat kuitenkin näyttäytyvät 
todella aktiivisina hakiessaan apua itselleen ja lapselleen. Tutkimuksen mukaan asioista 
ilmoittaminen vaatii suurta huolellisuutta. (Nummela 2007, tiivistelmä.) 
 
 
Hannele Vesterlin on kirjoittanut Tampereen lääketieteellisen tiedekunnan pro gradu -
tutkielman vuonna 2007 aiheena voimavaroja vanhemmuuteen ja parisuhteeseen – 
lapsiperheiden vanhempien kokemuksia tukiryhmätoiminnasta. Tutkimuksen 
tarkoituksena oli kertoa, millaista tukea vanhemmat kaipaavat elämänvaiheessa, jossa 
lapset ovat alle kouluikäisiä sekä tuoda esille perheen kokemuksia saamastaan 
varhaisesta tuesta. Varhaista tukea tarjottiin perheille perheryhmän muodossa 
yhteistyössä perusterveydenhuollon sekä kolmannen sektorin kanssa. Aineisto kerättiin 
teemahaastattelujen avulla. Tutkimuksen tulokset kertovat, että keskeisiä perhe-elämään 
vaikuttavia tekijöitä olivat perheiden sosiaalinen verkosto, toimeentulo ja hyvinvointia 
edistävät asiat. Ryhmätoimintaan osallistuminen antoi vanhemmille mahdollisuuden 
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vertaistukeen ja ammattihenkilöiden antamaan ohjaukseen. Vanhemmat kertoivat 
saaneensa ryhmästä tukea lasten kasvattamiseen, parisuhteeseen ja perheen keskinäiseen 
vuorovaikutukseen. (Vesterlin 2007, tiivistelmä.) 
 
Miia Pitkänen on tehnyt käytännöntutkimuksen Vastuun paikka! aiheena vanhempien 
tukeminen lapsen huostaanotossa. Tutkimuksessa kirjoitetaan vanhempien 
kokemuksista tuesta, lastensuojelutyöstä ja vanhemmuudesta lapsen sijoituksen aikana. 
Aineisto koostuu 14 huostaan otetun lapsen vanhemman haastatteluista. Tutkimuksessa 
selvisi, että vanhempien kuntoutumista tuetaan vähäisesti lapsen sijoituksen aikana. 
Lapsen vastuusosiaalityöntekijä oli tarkoitettu lapselle, ja vanhemmille tarjottu 
ammatillinen tuki ja moniammatillinen yhteistyö ei ollut yhtenäistä. Avun saaminen 
vaati vanhemmilta paljon omatoimista aktiivisuutta. Kuitenkin monet kokivat 
vanhemmuuden kuntoutumisen kantavana voimana, ja sen emotionaalinen merkitys oli 
vahva. (Pitkänen 2011, 5–8.) 
 
Vanhemmat kertoivat oman vanhemmuutensa olevan rinnakkaista sijaishuollon kanssa. 
Lapsen kasvatusvastuu oli sijaishuollolla, mutta lapsen ja vanhemman välillä oleva, 
emotionaalinen suhde kuvautui erittäin yksityisenä. Vanhemmille oli tärkeää, että 
huoltajina he saivat tilaisuuden vaikuttaa tiettyihin lasta koskeviin asioihin. Vanhemmat 
kokevat tarvitsevansa nykyistä systemaattisempaa tuen tarjoamista ja työskentelyä myös 
vanhemman kanssa. (Pitkänen 2011, 5–8.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 HUOSTAANOTTO JA SIJAISHUOLTO 
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Suomi on sitoutunut Lapsen oikeuksien sopimukseen, jonka perusteella lasta ja 
vanhempaa ei saa erottaa toisistaan vastoin heidän tahtoaan, paitsi mikäli vanhempi 
kaltoinkohtelee tai laiminlyö lastaan. Lastensuojelulaissa määritellään edellytykset, 
joiden pitää täyttyä ennen lapsen huostaanottoa. (Puonti & Saarnio & Hujala 2004, 
259.) Huostaanotto on lastensuojelun viimesijainen keino, jolla turvataan lapsen kasvu 
ja kehitys. Huostaanotossa puututaan voimakkaasti lapsen oikeuksiin, jotka on 
perustuslaissa säädetty. Toimenpiteessä puututaan perheen itsemääräämisoikeuteen, 
jonka Euroopan ihmisoikeussopimus takaa perheelle. Täten siinä käsitellään lapsen, 
perheen ja työntekijöiden oikeusturvakysymyksiä. (Sosiaaliportti verkkotoimitus 2012, 
hakupäivä 27.6.2012. ) 
 
Huostaanottoon ja sijaishuoltoon aletaan ainoastaan silloin, jos kodin olosuhteissa tai 
lapsen omassa käyttäytymisessä ilmenee jotakin, joka uhkaa vaarantaa vakavasti lapsen 
terveyden tai kehityksen (Räty 2012, 295). Kallandin vuonna 2001 sekä Kallandin ja 
Sinkkosen vuonna 2002 tekemän analyysin mukaan 234:llä kodin ulkopuolelle 
sijoitetulla lapsella ilmeni keskimäärin seitsemän erilaista puutetta tai traumaattista 
tekijää kasvuympäristössään. Yleisimpiä olivat vanhempien päihde- ja 
mielenterveysongelmat, väkivallan todistaminen sekä erittäin puutteellinen hoito. 
(Puonti ym. 2004, 296.)  
 
Lastensuojelun asiakkuuskuvan vuosina 2007 ja 2008 tehdyn paikallisen tutkimuksen 
mukaan lapseen ja nuoreen liittyvän lastensuojelun tarpeen taustalla ovat usein lasten 
ristiriidat vanhempien kanssa. Yllättävin tulos oli huostaanottotilanteessa 
sosiaalityöntekijän arvio lapsen psyykkisestä terveydentilasta. Se liittyi ylipäätään 
huostaanottotilanteeseen 78 prosentilla lapsista. 45 prosentilla lapsista huono 
psyykkinen terveys oli huostaanoton taustalla. Lisäksi lasten koulunkäyntivaikeudet 
olivat selvästi nähtävillä. Huostaanoton taustalla olivat myös väkivaltakokemukset. Joka 
kolmannen lapsen kohdalla oli havaittavissa jossain määrin myös lapsen tai nuoren 
fyysistä sairastelua, vammaisuutta tai kehitysviivästymää. (Lammi-Taskula ym. 2009, 
208.) 
 
Huostaanottotilanteissa asiasta keskustelu tiiviisti lapsen, hänen vanhempiensa ja 
huoltajiensa kanssa on tärkeää. Huostaanottovaiheessa tarkoituksena on saada aikaan 
hyvä yhteistyö perheen kanssa. (Sosiaaliportti verkkotoimitus 2012, hakupäivä 
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27.6.2012.) Hyvän yhteistyön saavuttaminen vanhempien kanssa saattaa olla 
sosiaalialan ammattilaisille haastavaa. Tutkimusten mukaan joidenkin vanhempien voi 
olla vaikea luottaa heihin, sillä suhde sosiaalialan ammattilaisiin saattaa olla 
ristiriitainen. 
 
Sijaishuollon tulee olla lapsen nykytilannetta ajatellen parempi vaihtoehto ja sen tulee 
taata lapselle hänen edun mukainen yksilöllinen hoito ja huolto. Lapsen vanhempia 
ajatellen viranomaisten on oltava varmoja siitä, että kaikki mahdollinen on tehty 
perheen auttamiseksi. Arvioinnin pitää olla lapsilähtöistä ja lapsen näkökulma tulee 
ottaa huomioon. Laadukkaassa huostaanotossa huomioidaan sekä lapsen että 
vanhempien toivomukset, mielipiteet ja kulttuuritausta. (Sosiaaliportti verkkotoimitus 
2012, hakupäivä 27.6.2012.) 
 
Huostaanotto vaatii työntekijältä todella paljon. Työntekijällä on oltava rohkeutta, 
ammattitaitoa ja resursseja pystyäkseen puuttumaan haastavaan tilanteeseen. 
Ammattitaitoiselle työntekijälle tulee varmistaa säännöllinen työnohjaus ja 
mahdollisuus erityisesti juridiseen konsultaatioon ja työskentelyyn työparin kanssa. 
Työntekijälle tulee varmistaa, että hän voi saada tarvittaessa tukea tiimiltä tai 
työryhmältä, joilla on oman alan kokemukseen kuuluvaa osaamista huostaanotoista. 
Lisäksi tärkeää on esimiehen antama tuki. (Sosiaaliportti verkkotoimitus 2012, 
hakupäivä 27.6.2012.) 
 
 
3.1 Huostaanoton aloittaminen ja sijaishuollon järjestäminen 
 
Ennen huostaanottoon ryhtymistä, lapsen ja perheen tilannetta on arvioitava 
monipuolisesti. Huostaanotto on viimesijainen toimenpide, joka turvaa lapsen kasvun ja 
kehityksen. Ensisijaisesti tarkoituksena on pyrkiä siihen, että lapsi asuisi vanhempansa 
luona. Mikäli paras vaihtoehto lapselle on sijoittaminen kodin ulkopuolelle, on 
huostaanotto aloitettava viipymättä. (Sosiaaliportti verkkotoimitus 2012, hakupäivä 
27.6.2012.)  
 
Todennäköistä on, että sekä lapsen oma käyttäytyminen että puutteet kasvuolosuhteissa 
ovat perusteena huostaanotolle. Huostaanoton perusteiden lisäksi on täytyttävä myös 
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lain vaatimat edellytykset ennen huostaanottoon ryhtymistä. (Sosiaaliportti 
verkkotoimitus 2012, hakupäivä 27.6.2012.) 
 
Lastensuojelulain mukaan lapsi tulee ottaa sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen 
huostaan ja hänelle tulee järjestää sijaishuolto, mikäli puutteet lapsen huolenpitoon 
liittyen tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai 
kehitystä (Sosiaaliportti verkkotoimitus 2012, hakupäivä 27.6.2012). Taustalla saattaa 
olla monia eri tekijöitä, kuten lapsen tarpeiden laiminlyöminen, heitteille jättäminen, 
lapsen fyysistä ja psyykkistä pahoinpitelyä, vanhemman päihdeongelmia, 
masentuneisuutta, mielenterveysongelmia tai jaksamattomuutta. (Mahkonen 2010, 177.) 
Toimenpiteisiin on ryhdyttävä myös, jos lapsi itse aiheuttaa vakavaa vaaraa 
terveydelleen ja kehitykselleen käyttäen päihteitä, tekemällä muun kuin vähäiseksi 
luokitellun rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellä aiheuttaa 
vaaraa omalle kehitykselle tai terveydelle (Sosiaaliportti verkkotoimitus 2012, 
hakupäivä 27.6.2012). 
 
Lastensuojelulain mukaan huostaanoton perusteet jaetaan kahteen erilliseen 
perusteluun: puutteisiin, jotka esiintyvät lapsen kasvuolosuhteissa tai lapsen oma 
käyttäytyminen. Huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen on ryhdyttävä 
ainoastaan silloin, mikäli avohuollon tukitoimet eivät ole osoittautuneet sopiviksi tai 
mahdollisiksi lapsen etua ajatellen tai jos ne on todettu olevan riittämättömiä lapselle. 
Toisena kriteerinä sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun kannalta oikea ratkaisu. 
(Gilbert & Parton & Skivenes 2011, 115; Pösö 2011, 115.) 
 
Huostaanottopäätös voidaan toteuttaa ainoastaan silloin, kun kaikki edellä olevat 
edellytykset ovat yhtä aikaa olemassa. Esimerkiksi lapsen käyttäytyminen tai 
puutteellinen lapsen huolenpito ei yksinään riitä huostaanottoon. Jotta huostaanotto 
voidaan tehdä, muutkin edellytykset on täytyttävä, esimerkiksi avohuollon tukitoimet 
ovat riittämättömiä ja sijaishuollon täytyy olla lapsen edun mukaista. Lapsen yksittäiset 
oireet eivät ole merkittäviä, kun arvioidaan huostaanoton edellytyksiä. Lapsen huollon 
tarvetta tulee arvioida kokonaisvaltaisesti. (Sosiaaliportti verkkotoimitus 2012, 
hakupäivä 27.6.2012.) 
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Puutteelliset asumisolot, asunnon puute tai riittämätön toimeentulo eivät yksinään riitä 
perusteeksi huostaanotolle. Tällaisissa tilanteissa on aloitettava toimenpiteet kyseisten 
puutteiden korjaamiseksi eli perheelle tulee järjestää asianmukaiset asuinolosuhteet tai 
riittävä taloudellinen tuki lastensuojelulain säädösten mukaisesti. Lain mukaan 
huostaanoton valmistelee lapsen asioita hoitava sosiaalityöntekijä yhdessä toisen 
työntekijän kanssa. Parina voi toimia sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojeluun 
perehtynyt ammattilainen.  (Sosiaaliportti verkkotoimitus 2012, hakupäivä 27.6.2012.) 
 
 
3.2 Huostaanoton prosessi 
 
Huostaanottoa valmisteltaessa täytyy arvioida muun muassa lapsen kasvuolosuhteita, 
lapsen etua, onko lapsen elämäntapa vahingollinen hänelle sekä avohuollon tukitoimia. 
Lapsen asiaan liittyen on järjestettävä neuvotteluja lapsen ja perheen läheisten kanssa. 
Perheen kanssa neuvotellaan, ketkä kutsutaan koolle. Lopullisesti kuitenkin 
sosiaalityöntekijä päättää kutsuttavat. Tavoitteena on saavuttaa hyvä yhteistyö 
asiantuntijoiden kanssa, jotta saavutettaisiin toivottu tulos. Kun valitaan 
sijaishuoltopaikkaa, on otettava huomioon lapsen tarpeet ja huostaanoton perusteet. Eri 
sijaishuoltopaikkoja ovat muun muassa perhehoito, ammatilliset perhekodit, 
sukulaissijoitus, koulukodit sekä lastensuojelulaitokset.(Sosiaaliportti verkkotoimitus 
2012, hakupäivä 1.7.2012.)  
 
Yhdessä lapsen ja hänen perheensä kanssa laaditaan asiakassuunnitelma. Asianosaisille 
on luotava mahdollisuus tulla todisteellisesti kuulluksi ja osoittaa mielipiteensä 
huostaanotosta ja sijaishuoltopaikasta. Suostumukseen perustuvan huostaanoton 
mukaan laaditaan kirjallinen päätös huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta. 
Mikäli huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi suostuu huostaanottoon, sen valmistelee 
sosiaalityöntekijä ja päätöksestä vastaa johtava viranhaltija. Päätös annetaan kaikkien 
asianosaisten tietoon ja he ovat oikeutettuja hakemaan muutosta hallinto-oikeudelta. 
Tahdonvastaisen huostaanoton mukaan johtavan viranhaltijan täytyy tehdä siitä 
hakemus hallinto-oikeudelle mikäli 12 vuotta täyttänyt lapsi tai hänen vanhempansa 
ovat huostaanottoa vastaan. Hakemus täytyy antaa tiedoksi kaikille osapuolille. 
(Sosiaaliportti verkkotoimitus 2012, hakupäivä 1.7.2012.) 
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Kun lasta sijoitetaan sijaishuoltoon, täytyy tarkistaa hänen terveydentilansa, joko ennen 
huostaanottoa tai heti sen jälkeen. Huostaanotto voidaan muutoksenhausta riippumatta 
panna välittömästi täytäntöön, kun siitä on suostumukseen pohjautuvissa tilanteissa 
johtavan viranhaltijan laatima päätös, jossa huostaanotto määrätään välittömästi 
täytäntöön pantavaksi tai tahdonvastaisissa huostaanotoissa hallinto-oikeuden 
väliaikaisella määräyksellä, jossa hallinto-oikeus päättää lapsen olinpaikasta sekä lapsen 
hoidon ja kasvatuksen järjestämisestä tuomioistuinkäsittelyn aikana tai hallinto-
oikeuden päätös huostaanotosta. Akuuteissa vaaratilanteissa lapsen kiireellinen sijoitus 
voidaan tehdä jo ennen hallinto-oikeuden määräystä tai päätöstä. (Sosiaaliportti 
verkkotoimitus 2012, hakupäivä 1.7.2012.) 
 
Huostaanotto on toistaiseksi voimassa oleva. Päätös huostaanotosta raukeaa 
viimeistään, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Huostassa pito täytyy lopettaa, kun siihen ei 
enää ole perusteita. Päätös huostaanoton lopettamisesta ei saa olla vastoin lapsen etua. 
(Sosiaaliportti verkkotoimitus 2012, hakupäivä 1.7.2012.) 
 
Lapsen huostassa pidon lakkaamisen jälkeen lapsi siirtyy jälkihuoltoon (Roos 2004, 32). 
Huostaanotto lakkaa lapsen täyttäessä 18 vuotta (Laurila 2003, 37). Jälkihuolto on 
lapsen ja nuoren subjektiivinen oikeus ja lautakunta on velvoitettu järjestämään sitä 
tarpeenmukaisesti (Roos 2004, 32).  Tavoitteena on sijaishuollon tai pitkän avohuollon 
sijoituksen loputtua antaa tukea lapselle ja nuorelle kasvussa aikuiseksi ja vastuulliseksi 
ihmiseksi.  (Räty 2010, 494.) Jälkihuolto tulee järjestää tietyillä edellytyksillä eli 
sijaishuollon päättymisen jälkeen sekä avohuollon tukitoimena toteutetun sijoituksen 
päättymisen jälkeen, jos sijoituksen pituus on ollut yhtäjaksoisesti vähintään puoli 
vuotta sekä kohdistunut lapseen yksin (Räty 2010, 496.) Oikeus jälkihuoltoon päättyy, 
kun sijoituksesta on kulunut viisi vuotta tai nuoren täyttäessä 21 vuotta (Gilbert ym. 
2011, 119).  
 
Jälkihuolto järjestetään antamalla tukea sijaishuollossa olleelle lapselle tai nuorelle, 
hänen vanhemmilleen/ huoltajilleen sekä henkilölle, kenen hoidossa ja kasvatuksessa 
lapsi tai nuori on. Nuorelle voidaan toteuttaa jälkihuoltoa, vaikka häntä ei olisi 
aikaisemmin sijoitettu kodin ulkopuolelle tai sijoituksen pituus olisi ollut alle puoli 
vuotta. Tämän avulla voidaan tukea nuorta itsenäistymisessä, vaikka pakollista 
jälkihuoltovelvollisuutta ei olisikaan. Jälkihuollossa voidaan käyttää mitä tahansa 
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sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, joita pystytään järjestämään yksilöllisen 
jälkihuoltotarpeen perusteella. Sosiaalityöntekijän, joka vastaa lapsen asioista, on 
pidettävä huoli siitä, että lapselle tehdään jälkihuoltosuunnitelma. (Räty 2010, 502.)  
 
 
3.3 Huostaanotto kriisinä 
 
Lastensuojelutyössä ja erityisesti huostaanottovaiheessa vaikeat tunteet kohdentuvat 
usein sosiaalityöntekijään, joka valmistelee huostaanottoa. Lastensuojelussa 
työskentelevän työntekijän olisi tärkeää tietää, mitkä ovat kriisityön periaatteet sekä 
miten kriisissä olevaa ihmistä voidaan auttaa. Kriisiä voidaan yrittää määritellä monella 
eri tavalla. Kriisi on tila, johon kuuluu psyykkistä tuskaa, tasapainottomuutta ja elämän 
jatkuvuuden asettamista kyseenalaiseksi. Kriisi on useasti yllättävä, järkyttävä ja uusi 
tilanne, jossa ihmisen aikaisemmin toteuttamat ratkaisut ja mallit toimia, eivät toimi 
tilanteen selvittämiseksi. Usein ihminen ei pysty tai tiedä, miten varautua kriisiin. 
Kriisitilanteessa jokainen ihminen toimii yksilöllisesti ja ihminen kokee avuttomuutta, 
hämmennystä ja levottomuutta. Vaikeissa kriisitilanteissa ihmisen toimintakyky saattaa 
lamaantua. Kriisissä on useita vaiheita, joiden kautta se etenee. Jotta kriisistä voi selvitä 
onnistuneesti, tulee kaikki vaiheet käydä läpi onnistuneesti ja työstää omia tunteita. 
Kriisin vaiheisiin kuuluvat shokkivaihe, reaktiovaihe, työstämis- ja käsittelyvaihe ja 
uudelleen orientoitumisen vaihe. Lastensuojeluntyöntekijällä on suuri rooli olla 
asiakkaan apuna kriisin eri vaiheissa sekä auttaa sopeutumaan uusiin olosuhteisiin. 
(Sosiaaliportti verkkotoimitus 2012, hakupäivä 2.7.2012.) 
 
Kriisiin, jonka vanhemmat kokevat lapsen sijoituksen yhteydessä, tarvitaan apua ja 
tukea. Vanhemmat tarvitsevat apua menetyksestä johtuvien tunteiden käsittelemiseen ja 
uuteen tilanteeseen sopeutumiseen. Vanhemmat joutuvat myös suunnittelemaan oman 
elämänsä uudelleen sekä orientoitumaan etävanhempana toimimiseen. Kun tuetaan 
huostaanottokriisissä olevaa perhettä, täytyy muistaa, että jokainen ihminen tuntee 
itsensä ja voimavaransa parhaiten. Työntekijä voi auttaa löytämään jokaiselle ihmiselle 
sopivimpia selviytymiskeinoja sekä niiden käyttöönottoa. Tunteiden tunnistaminen, 
ymmärtäminen, hyväksyminen ja läpi käyminen sekä tapahtuneen kohtaaminen ja 
hyväksyminen ovat tapoja työstää kriisiä ja päästä elämässä eteenpäin. Erilaiset 
huostaanotettujen lasten vanhempien vertaisryhmät ovat olleet toimivia tapoja käsitellä 
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kriisiä yhdessä samanlaisessa tilanteessa olevien vanhempien kanssa. Huostaanotettujen 
lasten vertaisryhmät ovat myös osoittautuneet toimiviksi. (Sosiaaliportti verkkotoimitus 
2012, hakupäivä 2.7.2012.) 
 
 
3.4 Huostaanoton laatukriteerit 
 
Huostaanottoprosessia ja sen tehokkuuden laatua voidaan tarkastella kriteereillä, joita 
ovat lapsen edun kriteerit, laillisuuskriteerit sekä subjektiivisen kokemuksen kriteerit 
(Taskinen 2003, 16).  
 
 
Lapsen edun kriteerit 
 
Kaikkien toimenpiteiden täytyy olla lapsen edun mukaisia eli niiden tulee lyhyellä sekä 
pitkällä aikavälillä edistää lapsen kehitystä ja poistaa sen estotekijöitä. Lyhyen aikavälin 
onnistumiskriteereistä esimerkkinä voidaan pitää lapsen rauhoittumista oireiden 
vähenemistä ja taitoa keskittyä koulunkäyntiin. Pitkän aikavälin huostaanoton tulisi 
pitää huolta siitä, että lapsesta kasvaa vastuullinen ja tasapainoinen aikuinen, joka 
pystyy solmimaan läheisiä ihmissuhteita ja kykenee työntekoon. Huostaanoton ollessa 
onnistunut, se katkaisee sukupolvien yli ulottuvan huono-osaisuuden ympyrän ja näin 
tulevien sukupolvien lapset eivät tarvitse enää lastensuojelutoimenpiteitä. (Taskinen 
2003, 16.)    
 
 
Laillisuuskriteerit 
 
Huostaanoton, se valmistelun ja lopettamisen tulee olla lastensuojelulain mukainen. 
Asiaan kuuluvien henkilöiden oikeusturva on taattava prosessin eri osissa. Lasta, 
vanhempia ja muita asianosaisia henkilöitä, jotka liittyvät asiaan, tulee kuulla. Heille 
tulee myös antaa tietoa suunnitelmista ja päätöksistä ja mahdollisuuksien mukaan tulisi 
pyrkiä siihen, että toimenpiteet tehtäisiin yhteisymmärryksessä. Asianosaisilla on oikeus 
saada tutustua asiakirjoihin. Asiakirjojen tulee olla niille asetettujen määrämuotojen 
mukainen. Päätökset täytyy tehdä kirjallisesti, ja oikeus niiden tekemiseen on 
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toimivaltaisella elimellä tai niihin valtuudet saaneella ammattilaisella. Prosessin tulee 
tapahtua sille annetussa aikarajassa. (Taskinen 2003, 16.)  
 
 
Subjektiivisen kokemuksen kriteerit 
 
Haastavimpia ja herkimpiä huostaanoton onnistumisen edellytyksiä ovat lapsen, 
vanhempien, muiden kasvattajien sekä työntekijöiden tunteet. Huostaanottoon 
johtavissa haastavissa tilanteissa syntyy ristiriitoja, epätoivoa ja hätää, mutta niiden 
hoitaminen on prosessin oleellinen koetinkivi. Tärkeitä kysymyksiä on useita. Onko 
lapsi ja hänen vanhempansa kokenut, että heitä on kuunneltu, ymmärretty ja huomioitu 
huostaanottoa valmisteltaessa ja täytäntöön pantaessa? Ovatko heidät oikeasti otettu 
mukaan, esimerkiksi huoltosuunnitelman suunnitteluun ja sen hyväksymiseen? Onko 
heidän raivon- ja epätoivonpurkaukset otettu vastaan ammatillisesti? Onko lapselle ja 
perheelle annettu riittävästi aikaa ja tilaa pohtia kyseistä tilannetta? Tuntuuko heistä että 
työntekijät kohtelevat heitä arvokkaina ihmisinä? (Taskinen 2003, 16–17.) 
 
Huostaanottotilanne on kriisi, josta selviytymiseen tarvitaan paljon voimavaroja. 
Kriisivaihetta elävää ihmistä ei voi arvioida samanlaisten mittakaavojen mukaan kuin 
muutoin, ja myös hänen subjektiivinen kokemusmaailmansa muuttuu. Esimerkiksi lapsi 
ja vanhemmat eivät muista kuulleensa jotain heille kerrottua asiaa, koska kriisi supistaa 
vastaanottokykyä. Asianosaisten väitteet siitä, että heille ei ole kerrottu tietyistä asioista, 
eivät siis välttämättä pidä aina paikkaansa. Tieto on voitu myös välittää asianomaisille 
huonosti. Yksinkertainen tieto voidaan joutua kertomaan asianosaisille useaan kertaan. 
(Taskinen 2003, 17.) 
 
Vaikeuksissa olevien perheiden kanssa työskentely on työntekijöille emotionaalisesti 
kuluttavaa. Työntekijä tarvitsee myös tukea, jotta hän voi auttaa lasta ja vanhempia. 
Työntekijällä täytyy olla esimies ja/tai lastensuojelun tukiryhmä, auttavia työkavereita 
sekä yhteistyökumppaneita (muun muassa perheneuvola, A-klinikka), joihin hän voi 
tukeutua haastavissa tilanteissa. Erittäin tärkeää lastensuojelutyöntekijälle on saada 
työnohjaaja, jonka kanssa hän voi keskustella prosessin eri vaiheissa. (Taskinen 2003, 
17.)        
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3.5 Sijaishuolto 
 
Sijaishuolto tarkoittaa sitä, että huostaanotetun lapsen hoito ja kasvatus järjestetään 
kodin ulkopuolella. Lapsen sijaishuolto voidaan toteuttaa perhehoitona, laitoshuoltona 
tai jollakin muulla tavalla, joka on lapselle tarkoituksenmukaista. (Gilbert ym. 2011, 
119.) Poikkeuksena esimerkiksi vakavissa perhekriiseissä lapsi voidaan väliaikaisesti 
sijoittaa myös toisen vanhemman tai huoltajan kotiin. Perhehoidosta tehdään kirjallinen 
sopimus sosiaalitoimen hyväksymässä perheessä. Laitoshuolto merkitsee, että lapsen 
huolto järjestetään lastenkodissa, nuorisokodissa, koulukodissa tai muussa 
tämänkaltaisissa lastensuojelulaitoksissa. (Litmala 2003, 72.)  
 
Huostaanottopäätöksen yhteydessä sijaishuoltoon sijoittamisesta laaditaan päätös, joka 
on valituskelpoinen. Lapsi voidaan sijoittaa väliaikaisesti myös avohuollon tukitoimena 
ilman huostaanottoa asianosaisten suostumuksella. Näissä tilanteissa huoltajat saavat 
päättää lapseen liittyvistä kaikista asioista. Huostaanotetun lapsen kannalta 
lastensuojeluviranomaiset ovat oikeutettuja huostaanoton tarkoituksen toteuttamiseksi 
valita lapselle olinpaikka sekä päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja 
muusta huolenpidosta. Viranomaisten on pyrittävä yhteistyöhön lapsen vanhempien ja 
huoltajien kanssa ja huoltajat ottavat osaa lapsen asioiden hoitamiseen. (Taskinen 2003, 
42.) 
 
Sijoituspaikkaa valittaessa tulisi ottaa huomioon muun muassa, tarvitseeko lapsi 
erityistä hoidon ja tuen tarvetta, missä sijoituspaikka sijaitsee lapsen ja hänelle tärkeiden 
henkilöiden, eritoten vanhempien yhteydenpidon kannalta sekä hoitopaikan valmiudet 
toimia yhteistyössä vanhempien/huoltajien kanssa. (Taskinen 2003, 42.) Lasta ei voida 
sijoittaa sijaishuoltopaikkaan, jonka sijainti voi estää tai vaikeuttaa esimerkiksi lapsen ja 
vanhemman tapaamisia. Joskus voi kuitenkin olla järkevämpää sijoittaa lapsi paikkaan, 
joka katkaisee hänen kehitystään vaarantavat ihmissuhteet. (Mahkonen 2010, 123.) 
Lisäksi perhehoidossa on huomioitava muiden lasten määrä ja ikä, sekä sijaishuoltajille 
annettu perehdytys tehtäväänsä. Perhekodissa ja laitoksissa on huomioitava 
huollettavien lasten lukumäärä, ikä ja sijoitusperusteet sekä erityisvalmiudet hoidolle tai 
kuntoutukselle.  (Taskinen 2003, 42.) 
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Lapsen sopeutumista sijaishuoltoon voidaan edistää huolehtimalla hänen erokriisinsä 
hoitamisesta, lapsen ja vanhemman välisen yhteydenpidon ylläpitämisestä ja 
suojelemalla lasta aikuisten ristiriidoilta. Biologisen vanhemman ja lapsen 
yhteydenpidon esteenä voi olla vanhempien oma voimavaroja vievä elämäntilanne, 
mielenterveysongelma, päihdeongelma, lapsesta luopumisen synnyttämä kriisi ja 
vaikeudet olla yhteistyössä sijaisvanhempien ja viranomaisten kanssa. Lapsen on 
saatava vastaus kysymyksiin, jotka mietityttävät. Lapsen täytyy olla varma siitä, etteivät 
vanhemmat ole hylänneet häntä ja että vanhemmista eroon joutuminen ei ole hänen 
syytään. Lapsen kuuluu tietää oikeutensa ylläpitää yhteyttä vanhempiinsa sekä saada 
lupa kiintyä omiin vanhempiin sekä sijaisvanhempiin. Näissä asioissa biologinen 
vanhempi voi olla merkittävänä avunantajana lapselleen. (Kujala 2003, 17–18.) 
 
 
Sijoituspaikan aikuiset 
 
Sijaisvanhemmat (eli perhehoitajat) eivät yleensä ole koulutettuja sosiaalialalle eikä 
heillä ole mahdollisuutta säännölliseen ammatilliseen työnohjaukseen toisin kuin 
perhekotien tai lastenkotien työntekijöillä. Suomessa pyritään siihen, että 
huostaanotettujen lasten perhesijoituksia lisättäisiin huomattavasti nykyhetkestä 
eteenpäin. Perheessä lapsella olisi oivalliset mahdollisuudet muodostaa uusia 
kiintymyssuhteita, mutta vaikeat psyykkiset oireet väsyttävät useasti sijaisvanhemmat ja 
sijoitus päättyy ennemmin kuin kuuluisi. Tällaisia hoivasuhteiden katkoksia 
pystyttäisiin ehkäisemään siten, että sijaisvanhemmille tarjottaisiin valmennusta, joka 
olisi nykyistä parempaa sekä tehokasta. (Söderholm & Kivitie-Kallio 2012, 273.) 
 
Perhesijoitusten tutkijat ovat sitä mieltä, että sijoituksen jatkumisen kannalta on todella 
tärkeää, että sijaisvanhemmat pystyvät sitoutumaan. Sitoutumisen astetta pystytään 
mittaamaan This is my baby (TIMB)-kyselyn avulla. Kyselyssä vastaajan tulee kuvailla 
hoidossaan olevaa lasta ja hänen persoonallisuuttaan. Häneltä kysytään, haluaako hän 
huolehtia tästä lapsesta ja miltä hänestä tuntuisi, jos hänet ja lapsi erotettaisiin. Häneltä 
kysytään, miten hänen ja lapsen välinen suhde vaikuttaa lapsen kehitykseen ja mitä hän 
tahtoo lapselle nyt ja tulevaisuudessa. (Söderholm & Kivitie-Kallio 2012, 273.) 
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Sitoutuminen tarkoittaa, että edetään lapsen ehtojen ja edellytysten mukaan. Hoitoon 
sitoutunut sijaisvanhempi uskaltaa antaa lapselle mahdollisuuden vaikeimmillekin 
tunteille ja sietää itsessään synnyttämät raivon, avuttomuuden, häpeän ja nöyryytyksen 
aikaansaamat vastatunteet. Paremman kiintymyssuhteen luomisen edellytyksenä on, että 
lapsi on koetellut riittävästi sijoituspaikan aikuisia ja hän on voinut todeta, ettei häntä 
hylätä, vaikkei hän kykenisi ollenkaan hallitsemaan itseään. Etäältä kasvattaminen ja 
opettaminen eivät ole tarpeeksi tähän tarkoitukseen. Kokeneet perhehoitajat kertovat, 
että lapsi, joka on käynyt läpi useita hylkäämisiä, hänen kanssa joudutaan käymään 
”pohjalla” ja epätoivossa, jotta valoa voitaisiin taas nähdä. (Söderholm & Kivitie-Kallio 
2012, 273.) 
 
 
Valvonta sijaishuollossa 
 
Lapsen sijoittaneen kunnan on valvottava, että lapsen sijoittaminen perhehoitoon tai 
laitoshoitoon toteutuu tämän lain edellyttämällä tavalla. Lapsen on saatava sijoitettuna 
ollessaan ne palvelut ja tukitoimet, jotka hän tarvitsee ja jotka sijoituskunnan täytyy 16 
§:n 2 ja 3 momentin mukaisesti toteuttaa. Sijaishuoltopaikan toiminnan valvonnasta 
vastaavat myös sijoituskunta sekä aluehallintovirasto. Valvontaa toteuttaessaan heidän 
on toimittava tekemällä yhteistyötä 1 momentissa mainitun sijoituskunnan kanssa. 
(Mahkonen 2010, 329.) 
 
Jos lapsen sijoittanut kunta huomaa, että sijaishuoltopaikan toiminnassa esiintyy 
sellaisia epäkohtia tai puutteita, jotka voivat vaikuttaa sijoituksessa olevien lasten 
hoitoon tai huolenpitoon, sen pitää salassapitovelvoitteiden estämättä tiedottaa asiasta. 
Tiedotus täytyy tehdä viipymättä 2 momentissa mainitulle sijoituskunnalle ja 
aluehallintovirastolle sekä tiedossaan oleville muille kunnille, jotka sijoittavat lapsia 
kyseiseen sijaishuoltopaikkaan. (Mahkonen 2010, 329.) 
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4 VANHEMMUUS 
 
Elämä muuttuu merkittävästi vanhemmuuden myötä. Kasvaessa vanhemmaksi on 
helpompaa ymmärtää myös oman lapsuuden merkitys. Vanhempana oleminen on 
etuoikeus. Vanhemmuudesta, lapsista ja omasta perheestä saa olla ylpeä sekä niistä saa 
iloita ja nauttia. Välillä on luvallista olla heikko, väsynyt ja ärtynyt sekä etsiä tukea 
itselleen. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2007–2009, hakupäivä 11.7.2012.) 
 
Vanhemmuus on yksi ihmiselämän tärkeimmistä tehtävistä. Samalla se on yksi 
tärkeimmistä onnea tuottavista asioista. Joskus ihmiset tuntevat heikkoutta ja 
epävarmuutta, joka estää heitä toimimasta vanhempana niin hyvin kuin haluaisivat. 
Vanhemmat tarvitsevat toisiaan. Vanhemmuuden jakaminen ja verkostoituminen toisten 
samassa elämänvaiheessa olevien kanssa voi tuoda uskoa ja voimaa. (Suomen 
vanhempainliitto, hakupäivä 11.7.2012.) 
 
Kaikkea ei ole kuitenkaan pakko jakaa. Perheen arkea ja yhteisiä asioita on myös tärkeä 
käsitellä vain perheen kesken. Lapsi tarvitsee kasvun rauhaa ja vanhemmalle tulisi antaa 
kasvattamisen ja perhe-elämän voimaannuttamisen rauha. Vanhemmuutta ei saa ajatella 
suorituksena, jonka tavoitteena on saavuttaa ympäriltä annetut vaatimukset. Liialliset 
vaatimukset uuvuttavat ja nujertavat. Vanhemmilla on kiire tarjota lapsilleen kaikkea 
mahdollista ja mahdotonta, mutta joskus tämä kääntyy lasta vastaan. Lapsi kaipaa 
läheisyyttä ja sellaista aikuista, joka kuuntelee ja on läsnä. Suurin osa vanhemmuuteen 
liittyvistä ongelmista voidaan selvittää ja vanhempia autetaan. Vanhemmuus on 
kallisarvoinen lahja, jonka myötä monille määrittyy koko elämän tarkoitus. (Suomen 
vanhempainliitto, hakupäivä 11.7.2012.) 
 
 
4.1 Vanhemmuuden tukeminen 
 
Vanhemmuudesta ja lapsuudesta on jo kauan keskusteltu aktiivisesti julkisuudessa. On 
pohdittu, onko vanhemmuus hukassa. Vanhemmuuteen liittyvässä keskustelussa ja 
tutkimuksessa tarkastellaan nykyään huomattavasti enemmän työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamista, isyyttä ja varhaisten kiintymyssuhteiden merkityksestä lapsen 
tasapainoiselle kehitykselle. (Puonti ym. 2004, 241–242.) 
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Bardyn (2001) mukaan keskustelusta on noussut huoli lasten syrjäytymisestä, 
pahoinvoinnista, päihteiden käytöstä, sosiaalisten taitojen puutteesta, 
kouluviihtymättömyydestä ja masentuneisuudesta. Lisäksi on ilmennyt huolta liittyen 
lastensuojelun ja mielenterveyspalveluiden tarpeen lisääntymiseen. Lasten hoidon ja 
kasvatuksen laiminlyöminen, vanhempien neuvottomuus ja vanhemmuuden 
oheneminen saa nykyään enemmän huomiota kuin aikoihin. Toisaalta perheelle 
kuuluvat tehtävät ovat vähentyneet. Lasten hoitaminen, hoivaaminen ja kasvattaminen 
ovat nykyään osaksi yhteiskunnan vastuulla. Keskustellaan ns. jaetusta 
vanhemmuudesta. Reuna (1999) pohtii, kuinka suuren osan yhteiskunnan tulisi ottaa 
vastuuta lapsen kasvatuksesta ja kykenevätkö kiireiset ja/tai työn väsyttämät 
vanhemmat tarjoamaan lapsilleen riittävää tukea ja vanhemmuutta. Keränen ym. (2001) 
miettivät, tulisiko lapsia kasvattaa yhteisvoimin koko kylän kanssa vai täsmällisesti 
ydinperheessä äidin kotona ollessa. He myös pohtivat, pitäisikö palata vanhaan 
autoritääriseen kasvatukseen vai pitäisikö kehittää uusia kasvatusideologioita. (Puonti 
ym. 2004, 241–242.) 
 
Vanhemmuudesta ovat huolissaan yhtä lailla sekä asiantuntijat että vanhemmat. Hyvän 
vanhemmuuden harjoittamiseen on olemassa runsaasti tietoa, neuvoja ja ohjeita. 
(Kekkonen 2004, 94.) Palvelujen ja asiantuntijoiden tarjoamasta tiedosta vanhemmat 
pyrkivät omaksumaan oikeita, järkeviä ja soveliaita käsityksiä ja ajatuksia. Asiantuntija- 
ja kasvatustietoa vanhemmat eivät omaksu suoraan, vaan he suodattavat tiedon omien 
uskomusten kautta. Uskomukset ovat yksilöiden omia, kokemuksiin pohjautuvia 
henkilökohtaisia ajatuksia ja tulkintoja arkipäivän tilanteista. (Kekkonen 2004, 21.)  
 
Vanhemmat ovat itse sitä mieltä, että liian harvoin on mahdollista keskustella 
esimerkiksi vanhemmuuden identiteetistä, vanhemmuuteen kasvusta ja lapsen ja 
vanhemman välisestä tunnesuhteesta tai niistä taloudellis-yhteiskunnallisista 
ristipaineista ja edellytyksistä, joihin työn, asumisen ja perhe-elämän yhdistäminen 
vanhemmat asettaa (Kekkonen 2004, 94). 
 
Vanhemmuuden vahvistamiseksi vaaditaan lapsipalveluiden neuvonta- ja 
tiedonjakokulttuurin ohella uudenlaista keskustelu- ja kumppanuuskulttuuria, 
palvelukulttuuria, jossa tuetaan ja jaetaan perheiden, vanhempien ja lasten omia 
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kysymyksiä, ongelmia ja kertomuksia. Keskustelu- ja kumppanuuskulttuuria kuvaavat 
hienotunteisuus, kunnioitus, empatia, jämäkkyys, luotettavuus ja tasa-arvo. Vanhempien 
ohjaamisessa uusiin ratkaisuihin ja toimivimpiin tarinoihin työntekijän on antauduttava 
avoimeen dialogiin sekä itsensä että vanhempien kanssa. (Kekkonen 2004, 94.) 
 
Sijoitetun lapsen kannalta on todella tärkeää säilyttää yhteys biologiseen vanhempaan, 
jos se on lapsen edun kannalta mahdollista. Lapsen etua on aikaisemmin ajateltu 
erilaisten käsitysten kautta. Muutama vuosikymmen taaksepäin ajateltiin, että lapsen 
edun kannalta on järkevää erottaa lapsi huostaanottotilanteessa biologisista 
vanhemmistaan ja sopeuttaa hänet mahdollisimman pian sijaisperheeseensä. Sittemmin 
käsitykset ovat muuttuneet. Laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta on määritelty 
lapsen eduksi se, että hänelle on taattava myönteiset ja läheiset ihmissuhteet varsinkin 
lapsen ja vanhempien välille. Lapsipsykologian mukaan on tärkeää, että lapsella on 
mahdollisimman hyvä yhteys biologisiin vanhempiin. Tämän yhteyden säilymistä 
voidaan parantaa lapsen ja sijaisperheen tukemisella, mutta tärkeää on lisäksi 
biologiselle vanhemmalle annettu tuki hänen ja lapsensa yhteydenpitoa varten. (Kujala 
2003, 17.) 
 
Vanhempi tarvitsee tukea nähdessään lapsensa kiintymyksen sijaisvanhempiin ja 
tapaamisista aiheutuneeseen tunnekuohuun (Kujala 2003, 18). Lapsi saattaa esimerkiksi 
mennä sijaisvanhemman syliin, suukotella tai kutsua tätä äidiksi (Kujala 2004, 13). 
Vanhempi tuntee luonnollista mustasukkaisuutta ja alemmuudentunnetta vanhempana, 
varsinkin äitinä. Vanhemman on saatava apua, jotta voi ymmärtää kriisin ja tilanteen. 
Lapsen puolesta on hyvä saada tietää, että vanhempi selviytyy. (Kujala 2003, 18.)  
 
Jotkut biologiset vanhemmat ovat kokeneet, että ovat jääneet ulkopuolisiksi lapsen 
asioihin liittyen eivätkä he ole saaneet tarpeeksi tietoa lapseensa liittyvistä asioista. 
Omien vanhempien ajatuksia ja toivomuksia lapsensa asioista ei ole huomioitu 
riittävästi. (Kujala 2004, 13.) 
 
4.2 Vanhemman tunteet 
 
Lapsen luona vierailu tai lapsen vierailu omassa kodissaan voi aiheuttaa monenlaisia 
tunteita biologiselle vanhemmalle. Lapsen tapaaminen muistuttaa vanhempaa siitä, ettei 
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hänen lapsensa voi asua hänen kanssaan. Tämä synnyttää kateutta sijaisvanhempia 
kohtaan. Jos lapsella on kaksi äitiä, se ei ole hänelle niin ongelmallista kuin 
vanhemmalle. Lapsi mieltää ikänsä mukaan kahdet vanhemmat ja ymmärtää tilanteen 
syyt kehittyessään. (Kujala 2003, 41.) 
 
Kun vanhempi kohtaa tilanteita, jotka saavat aikaan voimakasta tunnekuormitusta, on 
tärkeää palauttaa mieleen lapsen etu. Lapsen avuksi on, kun hän voi olla kiintynyt 
sijaisvanhempiinsa ja että hänen biologiset vanhempansa hyväksyvät sen. Omia 
mustasukkaisuuden tunteita ei saa torjua, vaan ne on kohdattava ja niistä on 
keskusteltava jonkun kanssa. (Kujala 2003, 41.) 
 
Biologinen vanhempi voi kokea itsensä ulkopuoliseksi lapsen asioihin liittyen. On 
vaikeaa, kun ei voi osallistua lapsen arkeen haluamallaan tavalla. Biologisilla 
vanhemmilla on eri kokemuksia tästä.  Joidenkin biologisten vanhempien mukaan 
sijaisvanhemmat ottavat biologiset vanhemmat hyvin huomioon vanhempina ja jakavat 
lasta koskevia asioita riittävästi. Biologiset vanhemmat ovat kiinnostuneita lapsen 
kehityksestä, päivähoito- ja kouluasioista, kaverisuhteista, terveydentilasta, mitä lapsi 
oppii ja mitä hänelle ylipäätään kuuluu. Jotkut biologiset vanhemmat ovat tunteneet 
tässä asiassa osattomuutta. Heidät on jätetty ulkopuolelle lapsen asioista, ei ole kerrottu 
tarpeeksi lapsen tilanteesta eikä ole otettu huomioon biologisten vanhempien esittämiä 
ajatuksia ja toivomuksia. Jos sijaisvanhempien kanssa olevassa yhteistyössä ilmenee 
ongelmia eikä biologinen vanhempi eri syiden vuoksi saa tilannetta muuttumaan, on 
mahdollista olla yhteydessä sosiaalityöntekijään ja yrittää yhteistyössä hänen kanssaan 
löytää ratkaisuja tilanteisiin. (Kujala 2003, 42.) 
 
Lapsen tapaamisen loputtua vanhempi voi kokea helposti voimakkaita tunnereaktioita. 
On haastavaa erota lapsesta. Lapsen tapaamista koskevat asiat pyörivät mielessä. Jos 
tapaaminen on ollut sijaiskodissa, on tapaamisen yhteydessä voinut ilmetä tilanteita, 
jotka ovat tuottaneet vanhemmalle hämmennystä ja pahaa mieltä. Myös omassa kodissa 
järjestetty tapaaminen aiheuttaa monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Olisi hyvä, jos 
vanhempi voisi tahtoessaan purkaa näihin tilanteisiin liittyvät kokemukset jonkun 
kanssa. (Kujala 2003, 42.) 
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4.3 Vanhemmuuden haasteet 
 
Vanhemmat ovat nykyään erilaisten ristikkäisten odotusten ympäröiminä. Tietoa 
hyvästä vanhemmuudesta on olemassa paljon, mutta haasteena on tietojen ristiriitaisuus. 
Uusi kulttuuri- ja toimintaympäristö on kehittänyt perheille paljon uusia 
mahdollisuuksia, mutta sen aiheuttamat muutokset ovat aiheuttaneet perheille myös 
uudenlaisia vaateita ja stressitekijöitä. Varsinkin työelämän muutokset vaikuttavat 
perhe-elämään, vanhemmuuteen ja perheen sisäisiin suhteisiin. Työn ja perheen 
yhteensovittaminen on yksi tämän vuosikymmenen keskeinen haaste. Toinen keskeinen 
haaste nykyään on sosiaalisten verkostojen puuttuminen. Kun verkostot puuttuvat, perhe 
ei saa kaipaamaansa tukea ja neuvoja arjen ongelmatilanteisiin. (Noppari 2008, 40–41.) 
 
Hakulisen (1991) tutkimuksen mukaan raskausaika on todettu perheissä suureksi 
muutoskriisiksi, joka heijastuu perheen sisäisiin suhteisiin. Lisäksi parisuhdeongelmia 
oli havaittavissa. Yksilöityminen ja joustavuus todettiin perheissä kohtalaisiksi. Perheet 
kokivat yhteenkuuluvuutta, roolivastavuoroisuutta ja totesivat perheen kommunikaation 
olevan selkeää ja toimivaa. Lisäksi pysyvyyden tunne, vastuullisuus ja turvallisuus 
olivat hyviä asioita perheessä. Kuitenkin tutkimuksesta ilmeni vahvasti perheiden tuen 
tarve selvittää arjen tilanteita. (Noppari 2008, 41.) 
 
Perheen asema, merkitys ja perheessä ilmenevät muutokset aiheuttavat jatkuvasti huolta 
eri tahoilla puhutuissa yhteiskuntakeskusteluissa. Huolestuneita puheenvuoroja kuullaan 
eri aiheista, muun muassa eronneisuuden lisääntymisestä, perhemuotojen 
moninaistumisesta, perheinstituution häviämisestä sekä perheen murroksesta ja 
murenemisesta. Erojen kasvun myötä katsetta onkin kiinnitetty eritoten siihen, miten 
perheille ja sen jäsenille voitaisiin antaa tukea ja auttaa parisuhteen loppumisen 
aiheuttamissa käytännön ongelmissa. Toisaalta on kritisoitu, voitaisiinko 
lainsäädäntöteitse olennaisesti vaikuttaa perhestabiliteetin voimistamiseksi. (Litmala 
2003, 4.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoite 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mistä huostaanotettujen lasten vanhemmat 
keskustelevat Internetin Suomi24-keskustelupalstalla biovanhemmat-aihealueella 
liittyen huostaanottoihin ja sijaishuoltoon. Keskustelut ovat ajalta 1.1.2011–31.12.2011. 
Valitsimme tutkimusaineiston Internetistä, koska kyseisestä aiheesta ei ole aikaisemmin 
tehty vastaavaa tutkimusta. Mielestämme Internetin keskustelupalsta tutkimusaineistona 
on mielenkiintoinen, koska sitä ei käytetä aineiston keruulähteenä niin usein kuin 
teemahaastattelua tai kyselyä. Keskustelupalsta on erilainen aineisto, sillä henkilö, joka 
sinne kirjoittaa, on luultavasti kiinnostunut kyseisestä aiheesta ja motivoitunut 
kirjoittamaan aiheesta. Keskustelupalstalta voi olla mahdollisuus saada selville henkilön 
ajatuksia ja mielipiteitä, joita ei välttämättä esimerkiksi kyselyn tai haastattelun kautta 
saada esille.   
 
Opinnäytetyön lähtökohtana on, että vanhempien näkökulmia huostaanotoista on 
tutkittu tai selvitetty vähän. Tavoitteena on, että opinnäytetyön kautta vanhempien oma 
ääni saadaan kuuluville. Tavoitteena on myös tuoda esille ilmiöitä, jotka vanhempia 
puhuttavat huostaanottoon liittyen. Toivomme opinnäytetyömme herättävän ajatuksia 
sosiaalialan ammattilaisissa sekä opiskelijoissa. 
 
 
5.2 Menetelmät ja aineisto 
 
Opinnäytetyö on laadullinen eli kvalitatiivinen. Tutkimusaineisto koostuu 
huostaanotettujen lasten vanhempien keskusteluista, jotka on kerätty Internetin Suomi 
24-keskustelupalstalta biovanhemmat-aihealueelta. Keskustelut löydettiin hakusanojen 
avulla.  Ajattelimme, että keskustelupalstalla vanhemmat voisivat vapaammin tuoda 
esille ajatuksiaan verrattuna esimerkiksi teemahaastatteluun, jossa haastateltava ei 
välttämättä rohkene ilmaisemaan kaikkia ajatuksiaan. Aineistoa analysoitaessa on 
käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. 
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Ensin tutustuimme Internetin Suomi24-keskustelupalstan biovanhemmat- aihealueeseen 
lukemalla keskusteluja läpi. Tämän jälkeen olimme puhelimitse yhteydessä Suomi24- 
keskustelupalstan ylläpitäjiin. Kysyimme, voimmeko käyttää keskusteluja 
opinnäytetyön aineistona ja saimme myöntävän vastauksen.  
 
Aloimme etsiä hakemiamme keskusteluja erilaisten hakusanojen avulla. 
Keskustelupalstalla on olemassa Keskusteluhaku-osio. Emme käyttäneet tätä 
hyväksemme, vaan käytimme sen sijaan Laajaa hakua, jotta voisimme etsiä 
hakemiamme keskusteluja laajemmin. Laaja haku sisältää keskusteluhaun sekä 
hakuasetukset. Keskusteluhaussa on neljä eri kenttää, johon voi kirjoittaa hakemiaan 
sanoja. Ensimmäisessä hakukentässä voi hakea viestejä, jotka sisältävät kaikki 
kirjoittamat sanat. Toisessa hakukentässä voi hakea viestejä, jotka sisältävät yhden tai 
useamman kirjoittamista sanoista. Kolmannessa hakukentässä voi etsiä viestejä, jotka 
sisältävät täsmälleen tietyt sanat. Viimeisessä hakukentässä voi hakea sellaisia viestejä, 
jotka eivät sisällä tiettyjä sanoja. Henkilö voi siis rajata hyvin tarkoin, mitä haluaa 
keskusteluista etsiä.  
 
Hakuasetuksissa voi määrittää, mistä teemasta haluaa etsiä tiettyjä keskusteluja. 
Vaihtoehtoja on satoja. Lisäksi voi etsiä viestejä, jotka on kirjoitettu tietyllä 
nimimerkillä. Keskusteluja voi hakea kategorian tai palstan hakusanoilla. Lopuksi 
voidaan määritellä, miltä ajanjaksolta halutaan valita keskustelut. 
 
Aluksi aloimme kokeilla erilaisia hakusanoja eri hakukenttiin. Aineiston saaminen 
osoittautui oletettua hankalammaksi. Teimme useita kymmeniä hakuja ja joka kerta 
saimme tulokseksi liian paljon keskusteluja. Lopulta saimme tulokseksi 50 viestiketjua, 
kun kirjoitimme ensimmäiseen hakukenttään “huostaanotto, vanhemmat”. Jokaisen 
yksittäisen viestiketjun sisällä oli vaihteleva määrä keskusteluja 1–305 keskustelun 
välillä.  
 
Ensin luulimme, että kaikki keskustelut ovat vanhempien kirjoittamia. Totesimme 
kirjoituksia lukiessa, että useat kirjoitukset olivat jonkun muun kuin vanhemman 
kirjoittamia, esimerkiksi huostaanotetun lapsen, isovanhemman tai viranomaisen. 
Useimmista kirjoituksista ei voinut saada selvää, kuka on kirjoittaja.  Ainut vaihtoehto, 
miten saisimme tietää vanhemman olevan kirjoittaja, oli se, että ensiksi luimme kaikki 
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keskustelut läpi, selvittäen, onko kirjoittaja vanhempi. Vanhemman kirjoittamat 
keskustelut selvisivät siten, että vanhempi mainitsi sanan ”lapseni” tai että vanhempi 
ilmaisi muulla tavoin, että kyseessä on hänen lapsensa. Muun henkilön kuin 
vanhemman keskustelut selvisivät siten, että kirjoittaja ei maininnut keskustelussa 
mitään omasta lapsestaan, vaan hän saattoi esimerkiksi kirjoittaa lastensuojelusta 
yleisesti. Lukemiamme keskusteluja oli yhteensä 1943. Selvästi vanhempien 
kirjoittamia keskusteluja oli yhteensä 67. Näistä keskusteluista koostui lopullinen 
opinnäytetyön aineisto.  
 
Luimme aineiston useasti läpi, jotta se tulisi tutuksi meille. Sen jälkeen luimme jokaisen 
keskustelun erikseen, tarkoituksena poimia aineistosta esiin asiat, joista vanhemmat 
keskustelevat huostaanottoihin liittyen. Karsimme keskusteluista pois sellaiset asiat, 
jotka eivät tutkimustehtävän kannalta ole oleellisia. Tämän jälkeen luimme useaan 
kertaan tiivistettyjä keskusteluja läpi tarkoituksena vielä tiivistää keskusteluja ja nostaa 
niistä esille ydinasioita. Esille nousseista ydinasioista aloimme tehdä listaa, johon 
kerättiin yhteensä 30 eri aihetta liittyen huostaanottoihin ja sijaishuoltoon. Näiden 
aiheiden pohjalta aloimme miettiä, mitkä olisivat tutkimuksen teemat.  
 
Valitsimme aineistosta viisi teemaa, jotka esiintyivät useimmiten aineistossa. Teemat 
ovat lapsi, sijaishuolto, vanhemman tukeminen, vanhemman tunteet sekä perheen 
kanssa työskentelevät ammattilaiset. Teemojen alapuolelle aloimme koota aineistosta 
esille tulleet aiheet. Aiheita oli määrällisesti paljon, joten päätimme poistaa aineiston 
käsittelystä ne aiheet, jotka esiintyivät vain kerran tai kaksi kertaa. Näitä poistettuja 
aiheita oli yhteensä 13. Loput jäljelle jääneet 17 aihetta kokosimme viiden teeman 
alapuolelle. 
 
Lapsi-teemaan kuuluvia aiheita oli yhteensä neljä, sijaishuolto-teemaan kuuluvia viisi, 
vanhemman tukeminen -teemaan kuuluvia kaksi, vanhemman tunteet -teemaan yksi 
sekä perheen kanssa työskentelevät ammattilaiset -teemaan kuuluvia viisi. Tämän 
jälkeen käsittelimme kaikki teemoihin liittyvät aiheet erikseen läpi, analysoimme 
aiheisiin liittyvät keskustelut jokainen erikseen ja kirjasimme muistiin havainnot ja 
niistä tehdyt tulokset.  
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5.3 Tutkimuksen luotettavuus  
 
Kaikessa tutkimustoiminnassa on tarkoituksena välttää virheitä. Yksittäisessä 
tutkimuksessa täytyy arvioida tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Laadullisen 
tutkimuksen luotettavuuskeskustelussa nousevat esille totuuden ja objektiivisen tiedon 
kysymykset. Yhtä nopeasti keskustelusta ilmenee, että näkemykset totuuden luonteesta 
vaikuttavat suhtautumiseen tutkimuksen luotettavuuskysymyksiin. (Tuomi & Sarajärvi 
2009, 134.) 
 
Yksi tutkimuksen tärkeimmistä eettisistä periaatteista liittyy siihen, voiko 
tutkimustulosten paikkansapitävyyttä tarkistaa, yleistää ja julkistaa. Olisi tärkeää, että 
tutkija koettelisi viimeiseen asti tulosten luotettavuutta, toisin sanoin yrittää todistaa 
niiden virheellisyyttä. Joillain tieteenaloilla tutkimustulokset joutuvat perusteellisen 
virhearvioinnin kohteeksi, jossa käydään läpi kaikki mahdolliset virhelähteet ja myös 
muut syyt, jotka saattavat vaikuttaa tulosten pitävyyteen. Niiden täytyy kuitenkin olla 
realistisia. Toisaalta mahdollisia virheitä ja miten ne vaikuttavat tutkimustuloksiin ei saa 
piilotella. Joskus virheitä peitellään, jotta tulokset voitaisiin nopeasti julkaista 
artikkelina. Tällöin saatetaan lisäksi ottaa riski, jotta tutkimustulokset julkaistaisiin 
ensimmäisenä. Toinen hyvin yleinen ilmiö on se, että tutkimustuloksia pantataan, kun 
kyse on virhemahdollisuudesta ja siitä koituvan kritiikin pelosta. Tutkijan pitäisi 
luovuttaa tuloksensa tarkasteluun tiedeyhteisölle, sillä tällöin mahdolliset virheet 
huomattaisiin nopeammin. Jos tutkija ei halua julkaista aineistoaan, voi tuloksia esittää 
tieteellisessä konferenssissa. (Mäkinen 2006, 102.) 
 
Tutkimuksessamme olemme käyttäneet lähteenä mahdollisimman tuoreita ja luotettavia 
lähteitä (kirjallisuus, artikkelit, Internet-aineisto). Pyrimme tutkimuksessamme 
tuottamaan mahdollisimman luotettavia tuloksia aineistosta. Aineistomme 
luotettavuuden perustelemme sillä, että olemme käyneet 1943 keskusteluja ja 
selvittäneet jokaisesta keskustelusta erikseen, onko kirjoittaja ollut todella vanhempi. 
Aineistossa kirjoittajia oli vanhemman lisäksi myös sosiaalialan ammattilaisia sekä 
huostaanotettuja ja sijoitettuja lapsia. Tutkimusaineistomme täyttää luotettavuuden 
kriteerit. Tosin, emme aina voi tietää, onko kyseessä vanhempi vai henkilö, joka sanoo 
olevansa vanhempi. Emme myöskään voi tietää, onko sama kirjoittaja esiintynyt useasti 
eri keskusteluissa.   
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Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkijan tarkka selvitys, miten tutkimus on 
toteutettu ja mitä tutkimuksen eri vaiheissa on tehty (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 
2005, 117). Tutkimusaineiston ja tutkimustulosten luotettavuudesta kertoo se, että 
olemme kirjoittaneet tarkasti, mitä olemme kussakin tutkimuksen vaiheessa tehneet. 
Lisäksi tutkimuksen luotettavuutta lisäävät sitaatit, joissa vanhempi kertoo omista 
kokemuksistaan ja tuntemuksistaan. Toisaalta keskustelijat voivat provosoitua toisten 
keskustelijoiden kirjoituksista. Esimerkiksi jos keskustelija kritisoi negatiivisesti 
sosiaalityöntekijän ammattitaitoa, toinen keskustelija saattaa myös muistaa oman 
negatiivisen kokemuksen sosiaalityöntekijästä ja tuoda sen esiin tai keskustelija saattaa 
ryhtyä puolustamaan omaa sosiaalityöntekijää. Tämä on toisaalta myös hyvä 
tutkimuksen kannalta, sillä tällä tavoin saadaan keskustelijoilta uusia ja erilaisia 
näkökulmia.  
 
Keskustelupalsta aineistona on mielestämme luotettava sen vuoksi, että vanhempaa ei 
ole ”pakotettu” kirjoittamaan palstalle. Mielestämme se saattaa olla jopa luotettavampi 
kuin esimerkiksi kyselylomake tai haastattelu. Kyselylomake saatetaan täyttää vain sen 
vuoksi, että se on pakko tehdä.  Kysymyksiin ei välttämättä paneuduta huolellisesti ja 
on suuri houkutus vastata virheellisesti, erityisesti jos kyselylomakkeen kysymykset on 
tehty vaikeiksi tai kyselylomake on liian pitkä. Haastattelussa haastateltava ei 
välttämättä halua, viitsi tai uskalla kertoa kaikkia oleellisia asioita, esimerkiksi, jos 
kyseessä on arka aihe.  
 
Keskustelupalsta voi olla paikka, jonne vanhemmat haluavat kirjoittaa jakaakseen eri 
asioita keskenään ja kertomaan mielipiteensä. Keskustelupalstalle kirjoitettaessa 
kirjoittaja voi olla motivoituneempi ja kiinnostuneempi kyseistä aiheesta. Kirjoittaja 
myös perustelee hyvin mielipiteensä. Keskustelupalstalla kirjoittajaa ei ohjailla tietyillä 
tutkijan esittämillä kysymyksillä, kuten esimerkiksi kyselyssä tai haastattelussa 
saatetaan tehdä. Saattaa olla, että kirjoittaja kirjoittaa esimerkiksi kotona, jossa on 
kirjoittajalle suotuisa ja turvallinen ilmapiiri kirjoittaa. Toisaalta keskustelupalstalle 
saatetaan kirjoittaa myös julkisissa paikoissa, esimerkiksi kirjastossa, jossa vaarana on 
myös se, ettei kaikkia oleellisia asioita voida tuoda esiin sen pelossa, että joku näkee 
keskustelun.  
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Tutkimustuloksia analysoitaessa olemme välttäneet tulkintavirheet siten, että olemme 
ensin tahoillamme lukeneet, tarkastelleet ja pohtineet jokaisen keskustelun erikseen ja 
tehneet niistä muistiinpanot. Sen jälkeen olemme käyneet yhteistä keskustelua 
jokaisesta keskustelusta ja olemme tarkastaneet, mitä kumpikin on saanut selville 
keskusteluista. Tulkintavirheet ilmenivät tällä tavoin helposti ja niihin pystyttiin 
tarttumaan heti. Tulkintavirheet kävimme keskustellen ja pohtien läpi. Tutkimme ja 
tarkastelimme aineistoa useita kertoja, jotta tulokset olisivat mahdollisimman paikkansa 
pitäviä ja vanhempien mielipiteet tulisivat mahdollisimman totuudenmukaisesti esiin.  
 
Tutkimustuloksia analysoitaessa emme ole peitelleet tai kaunistelleet mitään asioita. 
Olemme pyrkineet tuomaan vanhempien mielipiteet mahdollisimman objektiivisesti 
esille. Tarkoitamme sitä, että pyrimme olemaan mahdollisimman puolueettomia ja 
tasapuolisia sekä olemme välttäneet omien asenteiden ja kokemusten vaikuttamista 
tuloksiin. Olemme pyrkineet olemaan realistisia ja tavoitteena on ollut kiinnittää 
huomiota myös sellaisiin asioihin, joita aiemmin ei ole keskusteluissa tullut esille. 
Esimerkiksi, jos keskusteluissa on useasti ja selvästi ilmennyt jotain negatiivista 
esimerkiksi sosiaalialan ammattilaisiin liittyen, olemme pitäneet mielessä myös sen, että 
heistä voidaan keskustella myös positiivisesti.  
 
Tutkijan tulisi muistaa, että tutkimusta tarkasteltaisiin kriittisesti muidenkin 
tutkimustraditioiden keskuudessa. Tietty poikkitieteellisyys ja perspektiivin 
laajentaminen on aina tärkeää. Mikäli tutkija ei halua tehdä sitä itse, tutkimustuloksia 
voi tuoda esille alan konferensseissa, jotta saataisiin laajaa palautetta. (Mäkinen 2006, 
102.) 
 
Mäkisen mukaan tutkija saattaa joskus liioitella oman tutkimuksensa yleistettävyyttä ja 
tahtoisi soveltaa tutkimustuloksia alueille, joilla ei ole testattu, ovatko tulokset päteviä. 
Toisaalta tutkijan on julkaistava tutkimustulokset siten, että kollegat ja suuri ovat 
mukana arvioimassa ja hyödyntämässä tutkimustuloksia. Tällöinkin hänen on tuotava 
korostetusti esille se alue, jolla tulokset voidaan soveltaa käytäntöön. (Mäkinen 2006, 
102.) Tutkimuksemme tulokset ovat julkaistu siten, että ne ovat kaikkien saatavilla. 
Tutkimustuloksilla emme pyri liioittelemaan tutkimuksen yleistettävyyttä, vaan tulokset 
ovat nimenomaan tämän aineiston tuotos.  
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Tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa mittarin tai menetelmän luotettavuutta. Sillä 
viitataan perinteisesti käytössä olevan tutkimusmenetelmän kykyyn tuottaa ei-
sattumanvaraisia tuloksia. Mittaustulokset pitäisi olla toistettavissa. Tutkittaessa samaa 
henkilöä kahdella eri kerralla pitäisi saada sama tulos. Jos oletetaan, että ihmiselle on 
tyypillistä ajassa tapahtuva muutos, tästä menetelmästä pitää luopua, erityisesti, jos 
kyseessä ovat muuttuvat ominaisuudet. Toinen tapa, jonka mukaan reliaabelius 
määritellään, on se, että tulos on reliaabeli, mikäli kaksi eri arvioitsijaa saa saman 
tuloksen. Kolmas tapa mitata reliaabeliutta on, että kahdella eri rinnakkaisella 
tutkimusmenetelmällä päädytään samaan tulokseen. Jos ihmisen käyttäytyminen on 
riippuvainen kontekstista ja vaihtelee ajan ja paikan mukaan, on epätodennäköistä, että 
kahdella menetelmällä päädyttäisiin samaan tulokseen. Eri tulokset voivat johtua 
muuttuneista tilanteista. Reliaabeliuden määrittämistapoihin pitäisi suhtautua tietyllä 
varauksella. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 186.)  
 
Tutkimuksemme reliabiliteettia on tämän perusteella vaikea määritellä, sillä miten 
tulokset voitaisiin toistaa, sillä aineisto on kerran jo poimittu Internetistä. Lisäksi 
ihmisen mielipiteet voivat muuttua ajan myötä. Toisaalta tulokset ovat reliaabeleja, 
koska olemme käyneet useaan kertaan aineiston jokaisen keskustelun läpi yhdessä. 
Mahdolliset tulkintavirheet on käyty läpi yksityiskohtaisesti. Meille ei ollut mahdollista 
eikä myöskään tarkoituksenmukaista suorittaa kahta eri tutkimusmenetelmää, joilla olisi 
voitu arvioida, päädytäänkö samaan tulokseen.  
 
Tutkimuksen validiteetti eli tutkimuksen pätevyys ja luotettavuus tarkoittaa sitä, että 
pystytäänkö kyseisellä tutkimusmenetelmällä selvittämään sitä, mitä on tarkoituksena 
selvittää. Validiteettia arvioitaessa mittaustulosta ja todellista tietoa kyseisestä ilmiöstä 
verrataan keskenään. Mikäli tulosten mukaan saatu tieto vastaa nykyistä teoriaa tai 
kykenee tarkentamaan tai parantamaan sitä, tulos on validi. Validiteetin arvioinnissa 
huomioidaan kysymys, kuinka hyvin tutkimusote ja siinä käytössä olevat menetelmät 
vastaavat tutkittavaa ilmiötä. Jotta tutkimus olisi validi, sovellettavan tutkimusotteen 
pitäisi tehdä oikeutta tutkittavan ilmiön kysymystenasettelulle ja olemukselle. 
(Virtuaaliammattikorkeakoulu 2007, hakupäivä 29.10.2012.) 
 
Validiteetin kannalta tärkeintä ei ole alkaa pohtia, millä ja kuinka valideilla mittareilla 
tulokset saavutetaan. Ensimmäisenä tulisi miettiä, millainen tutkimuksessa käytettävä 
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strategia on validi. Tutkimustyössä käytössä oleva menetelmä ei sinänsä johda tietoon, 
vaan menetelmä täytyy valita sen mukaan, millaista tietoa tarvitaan. Tätä seikkaa 
tutkijan täytyy pohtia ensimmäiseksi, kun hän suorittaa valintaa eri 
tutkimusmenetelmien välillä. (Virtuaaliammattikorkeakoulu 2007, hakupäivä 
29.10.2012.) 
 
Tutkimuksemme on validi, sillä olemme valinneet sellaisen tutkimusmenetelmän, jonka 
avulla olemme voineet selvittää sitä, mitä on ollut tarkoituksena selvittää. 
Tutkimustulokset ovat verrattavissa todelliseen tietoon lastensuojeluun liittyvistä 
ilmiöistä. Lisäksi tuloksista saatu tieto on samansuuntaista muiden tutkimusten kanssa 
sekä ajankohtaisten lastensuojeluun liittyvien asioiden kanssa, jotka herättävät nyky-
yhteiskunnassa keskustelua.  
 
 
5.4 Tutkimuksen etiikka 
 
Eettisesti kestävä tutkimus tarkoittaa, että tutkija puntaroi tietoisesti, kuinka kestäviä 
ratkaisut ovat eri vaiheissa tutkimusprosessissa. Tutkimuksen valintojen eettisyys on 
erittäin tärkeää sosiaalitieteiden tutkimuksessa, koska siinä käsitellään inhimillistä 
elämää eri muodoissa. Tästä johtuen kysymykset, mitä, miksi, miten ja millä 
seurauksilla tutkitaan, on analysoitava tarkemmin. (Viinamäki & Saati (toim.) 2007, 16- 
17.) 
 
Opinnäytetyön aihetta miettiessämme pohdimme eettisiä kysymyksiä. Tiesimme, että 
haluamme keskittyä huostaanotettujen lasten vanhempien ajatuksiin heidän perheettään 
kohdanneesta huostaanotosta. Aihe on hyvin arka ja se herättää paljon tunteita 
huostaanotettujen lasten vanhemmissa, opinnäytetyömme lukijoissa sekä opinnäytetyön 
tekijöissä. Tiesimme, että lähdemme käsittelemään aihetta, joka vaatii hienovaraisuutta 
ja paljon eettistä pohdintaa.  
 
Internetin hyödyntäminen tiedon tai aineiston lähteenä tutkimuksessa ei oleellisesti 
muuta sen enempää lainsäädännön soveltamisen kuin tutkimusetiikankaan 
perusperiaatteita. Lähtökohtana kaikelle tutkimukselle on kunnioittaa tutkittavien 
ihmisarvoa sekä itsemääräämisoikeutta. Tärkeää on myös vahingon välttäminen ja 
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tutkittavien yksityisyyden salassa pitäminen. Tutkijoiden on tehtävä ennalta arvio, millä 
tavalla erityisesti henkilötietolaki ja tekijänoikeuslaki asettavat rajoituksia ja 
velvollisuuksia, kun Internetiä käytetään tutkimusvälineenä.  Suomen henkilötietolain 
nojalla tunnistettavien tietojen kerääminen Internetistä on käytännössä lain 
terminologian mukaan henkilötietojen luovuttamista. Tunnisteellisten tietojen 
kerääminen täytyy olla perusteltua ja asianmukaista tutkimuksen toteuttamisen 
näkökulmasta. (Kuula 2006, 192–193.) 
 
Tutkimusaineiston kerääminen tapahtui Internetissä, joten jouduimme miettimään, onko 
oikein käyttää ihmisten kirjoituksia opinnäytetyössämme heidän tietämättään. Olemme 
varmistaneet, että Suomi24-kirjoituksia saa käyttää tutkimuskäyttöön, mutta tämä ei 
poista eettisiä kysymyksiä. Olemme poistaneet opinnäytetyöhön otetuista keskusteluista 
niissä ilmenevät nimet tai tunnistettavissa olevat tiedot, joista voi tunnistaa kirjoittajan 
tai kirjoituksissa esiintyvät henkilöt. 
 
Eettisesti tarkasteltuna Internetin tutkiminen on tietyllä tavalla erittäin haasteellista. 
Virtuaalisessa ympäristössä paikan ja todellisuuden käsitteet saavat uudenlaisen 
tarkoituksen. Julkisen ja yksityisen välinen raja muuttuu häilyväksi ja se täytyy 
määritellä tilanteen mukaan. Tulkinnat paikasta, todellisuudesta, yksityisestä ja 
julkisesta vaikuttavat Internetin käyttäjien ja tutkijoiden ymmärrykseen virtuaalisesta 
ympäristöstä ja sen tarkoituksesta. Samanaikaisesti ne vaikuttavat siihen, millä tavalla 
eettiset kysymykset Internetissä tehtävän tutkimuksen yhteydessä asetetaan. Tulkinnat 
ja määritelmät vaihtelevat jo yksin sen vuoksi, että Internetin käyttäjät ovat omien 
maidensa ja kulttuuriensa edustajia. (Kuula 2006, 193.) 
 
Internetissä saatavien yksittäisten ihmisten tekstien sekä kuvien voidaan ajatella 
kertovan ihmisten todellisesta elämästä. Sähköinen vuorovaikutus voidaan nähdä 
kommunikaationa, jossa ihmiset kertovat ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan, 
samalla muodostaen keskusteluihin osallistuvien kanssa yhteisöjä. Nämä yhteisöt voivat 
olla hetkellisiä tai pysyviä. Ne voivat myös olla rajattuja tai rajaamattomia yhteisöjä. 
Näin ollen tutkimuksen kohteena ajatellaan olevan Internetiä käyttävät tai Internetin 
avulla itseään ilmaisevat ihmiset. Perinteisiä ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiä 
normeja ei ole mitään syytä muotoilla uusiksi, jos tutkijan tulkinta on, että 
tutkimuskohteen osallistujat ymmärtävät Internetin viestintävälineeksi. Tämä ei 
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oleellisesti muuta verkkomaailman todellisuusluonnetta toisenlaiseksi suhteessa 
reaalimaailmaan. (Kuula 2006, 194.) 
 
Tunnisteettomien sivustojen, joissa käytetään nimimerkkiä, lähtökohdaksi voidaan 
ajatella velvollisuusetiikkaan pohjautuvan periaatteen tapaan miettiä tarkoin, millä 
tavoin saa parhaiten tutkittavilta luvan ja oikeutuksen tutkimuksen tekemiseen. 
Tärkeintä on, että tutkittavat eivät tunne itsemääräämisoikeutensa ja yksityisyytensä 
tulevan loukatuksi. (Kuula 2006, 194–195.)  
 
Tutkimuksessa Internetin käyttöön ei voida tehdä jokaiseen tilanteeseen sovellettavissa 
olevia eettisiä normeja. Tiettyjen normien antaminen ei ole toteutettavissa, koska 
Internet ei muodosta asiasisällöltään ja käyttötarkoitukseltaan yhdenmukaista 
kokonaisuutta. (Kuula 2006, 195.)      
 
Lainsäädännölliset ja eettiset kysymykset eivät ole samanlaisia sähköpostien, sähköisten 
lomakkeiden, chattien ja kotisivujen tutkimisessa. Yleisenä sääntönä voidaan pitää sitä, 
että käytön avoimuuden rajoitukset, kuten ikä tai rekisteröityminen palveluun tietyllä 
tavalla, ovat samalla rajoituksia myös tutkimuksen suhteen. Tässä tapauksessa on 
tärkeää kysyä lupa sivustolle tai palveluun kirjoitettujen tekstien ja sisältöjen 
käyttämiseen tutkimustarkoituksessa. Sivuston/palvelun mahdolliset käyttösäännöt 
koskevat myös tutkijoita. Sekä sääntöihin että usein kysyttyihin osioihin kannattaa 
paneutua. (Kuula 2006, 194–195.) Olemme varmistaneet, että Suomi24-kirjoituksia saa 
käyttää tutkimuskäyttöön. Olimme puhelimitse yhteydessä Suomi 24-keskustelupalstan 
ylläpitäjiin. Heiltä saimme luvan käyttää keskusteluja opinnäytetyön aineistona. Suomi 
24-keskustelupalstalle kirjoittaessa ei tarvitse kirjautua tai rekisteröityä sisään, joten 
kirjoittajan ei tarvitse paljastaa henkilöllisyyttään sivuston ylläpitäjille.  
 
Jos sivustolle/palveluun tehtävä aineisto säilyy verkossa vain rajoitetun ajan, voivat 
käyttäjät ajatella osallistumisensa toimintaan hetkelliseksi. Näin ollen aineiston 
käyttäminen tutkimustarkoitukseen ei välttämättä ole hyväksyttävissä. 
Sivuston/palvelun ylläpitäjästä saatavilla olevia tietoja on hyvä arvioida, ennen kuin 
alkaa tutkia sivustoja, koska Internetistä löytyy sekä epäluotettavia ja luotettavia 
lähteitä. Tutkimusta suunniteltaessa on hyvä kertoa sivuston ylläpitäjälle 
tutkimussuunnitelmasta. Sivuston ylläpitäjä arvioi, jos tarvitsee pyytää lupaa 
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käyttäjiltä/osallistujilta. (Kuula 2006, 196.) Suomi 24-sivuston ylläpitäjät eivät 
kokeneet, että osallistujilta tarvitsee pyytää lupaa heidän kirjoituksiensa käyttöön 
opinnäytetyössämme, kunhan pidämme huolta kirjoittajien anonyymiyden 
turvaamisesta.   
 
Toisinaan sivuston/ palvelun käyttötarkoitus on selvästi esillä palvelua tarkasteltaessa. 
Eettiset kysymykset ovat erilaisia tutkimuksen aiheesta riippuen. Eettisiin kysymyksiin 
vaikuttaa aina se, kuinka arka tai henkilökohtainen aihealue on tutkimuksessa kyseessä. 
Tutkijan täytyy itse tehdä eettiset ratkaisunsa tutkimuksesta riippuen. (Kuula 2006, 
196–197). Opinnäytetyömme aihealue on arkaluontoinen sekä henkilökohtainen. 
Haluamme kunnioittaa opinnäytetyössämme ihmisarvoa ja kantaa sosiaalista vastuuta. 
Lisäksi haluamme tehdä näkyväksi yhteiskunnassa ilmeneviä epäkohtia. 
 
Nimimerkillisten keskustelupalstojen suhteen tutkimusetiikan kannalta yksi 
tärkeimmistä tehtävistä on kiinnittää huomio sivuston aihepiirin ja avoimuuteen. 
Lainsäädännöllisesti ei ole esteitä tallentaa nimimerkillisiä keskusteluja 
tutkimustarkoitusta varten. Täytyy varmistaa, ettei osallistujia voi kirjoituksista 
tunnistaa. Palsta voi merkitä osallistujille osallisuutta yhteisöön, joka on turvallisuutta 
luova ja sille on asetettu tietyt raamit. (Kuula 2006, 185). Suomi24-keskustelupalstan 
biovanhemmat-aihealueella käsitellään huostaanottoon liittyviä asioita, joista voi olla 
vaikea puhua kasvotusten ihmisten kanssa. Biovanhemmat-aihealue antaa osallistujille 
hyvän mahdollisuuden käsitellä tuntemuksiaan ja ajatuksiaan vertaistensa kanssa. 
Sivusto koetaan varmasti turvalliseksi paikaksi jakaa ajatuksiaan ilman, että 
henkilöllisyys paljastuu.  
 
Internetissä käytettävät nimimerkit eivät aina estä tunnistamista. Jotkut ihmisistä 
käyttävät eri sivustoilla/palveluissa aina samaa nimimerkkiä. Jos näillä sivustoilla on 
myös profiilitietoja käyttäjästä, ei voida taata, että nimimerkki ei paljasta 
henkilöllisyyttä toisissa palveluissa. Näin ollen tutkimusta tehdessä on ratkaistava, 
tuleeko nimimerkki vaihtaa toiseksi. (Kuula 2006, 198.) Opinnäytetyössämme olemme 
päätyneet nimimerkkien poistamiseen, jotta tunnistamiselta voitaisiin välttyä. Puhumme 
tutkimustuloksissamme vanhemmista, mikä meidän mielestä on asianmukaista.  
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Internetistä saatavan tekstin tallentaminen tutkimuskäyttöön ei välttämättä ole Internetin 
käyttäjien näkökulmasta katsottuna soveliasta. Internetin tekninen nopeus tekee sen 
kautta osallistumisen hetkellisesti tapahtuvaksi. (Kuula 2006, 198.) Käyttäjät eivät 
välttämättä osaa ajatella, että heidän keskustelujaan ylipäätänsä käytetään muihin 
tarkoituksiin kuin sivuston lukemiseen. Toivomme että Suomi 24-biovanhempiin 
kirjoittaneet ymmärtäisivät tarkoituksemme tuoda huostaanotettujen lasten vanhempien 
puheenaiheita esiin ja tätä kautta herättää opinnäytetyömme lukijoissa ajatuksia sekä 
edistää vanhempien ajatusten ja mielipiteiden kuuluvuutta.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 
 
Tutkimusaineistona käytettiin yhteensä 67 huostaanotetun lapsen vanhemman 
kirjoittamaa keskustelua Internetin Suomi24-keskustelupalstalta biovanhemmat-
aihealueelta. Keskusteluiden teemat ovat lapsi, sijaishuolto, vanhemman tukeminen, 
vanhemman tunteet sekä perheen kanssa työskentelevät ammattilaiset. Teemat 
valikoituivat sen perusteella, että kyseiset teemat ja niihin liittyvät ilmiöt olivat 
yleisimpiä keskustelun aiheita aineistossa. Seuraavaksi kerromme, mistä vanhemmat 
keskustelivat keräämässämme aineistossa. 
 
Lapsi 
Huostaanottoon liittyen vanhemmat keskustelivat lapsen kohtelusta, lapsen voinnista, 
huostaanoton laittomuudesta tai perättömyydestä ja huostaanottoprosessin raskaudesta. 
17 keskustelussa kerrottiin huostaanoton olleen laiton tai perätön. Kahdeksassa 
keskustelussa vanhemmat kirjoittivat, että huostaanotto on tehty perättömänä. 
Vanhemmat eivät olleet joko saaneet perusteita huostaanotolle tai he eivät olleet 
ymmärtäneet miksi huostaanotto tehtiin. Vanhempi kertoo huostaanotosta ilman 
perusteita: 
 
”Huostalle ei perusteita, mutta lapset jo niin kauan huostassa, niin ei 
kotiuteta. Lapset itse haluavat kotiin, mutta vaikka ovat jo yli 15.vuotiaita, 
ja lain mukaan heitä pitää kuunnella, ei heillä ole asiassa sanan valtaa. Ei 
laki ole kaikille sama. Että lastensuojelulaki, kissanviikset!” 
 
Yhdeksässä keskustelussa vanhemmat kertoivat lapseensa kohdistuneen huostaanoton 
olleen laiton. Näistä seitsemässä keskustelussa vanhemmat eivät kertoneet tarkemmin, 
miksi huostaanotto oli tehty heidän mielestään laittomasti. Yhdessä keskustelussa 
vanhempi mainitsi sosiaalityöntekijän todenneen avohuollon tukitoimien olleen 
riittämättömiä, minkä vuoksi huostaanotto tehtiin. Vanhempi totesi, että avohuollon 
tukitoimia ei tarjottu todellisuudessa perheelle. Yhdessä keskustelussa vanhempi 
kirjoitti lapsensa tarvinneen kuntoutusta, jonka vuoksi lapsi otettiin huostaan laittomasti. 
Vanhempi mainitsee laittomista huostaanotoista: 
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”Eniten laittomien huostaanottojen kohteeksi ovat viime vuosina joutuneet 
lapset, joilla olisi ollut oikeus saada neurologista kuntoutusta täysin ilman 
huostaanottoakin. Mutta oikeiston ”ei ole varaa”- politiikka on ajanut 
kunnat laittomiin huostaanottoihin. ”   
 
Vanhemmat keskustelivat usein lapsensa hyvinvoinnin heikkenemisestä. 16 
keskustelussa vanhempi kertoi lapsensa hyvinvoinnin heikentyneen huostaanotettuna. 
Lapsen hyvinvoinnin heikkenemisellä tarkoitetaan joko psyykkisen, fyysisen ja/tai 
sosiaalisen hyvinvoinnin heikkenemistä. Joidenkin keskustelujen perusteella lapsen 
hyvinvointi saattoi olla heikentynyt psyykkisesti, mutta siihen saattoi liittyä myös 
fyysisen tai sosiaalisen hyvinvoinnin heikkenemistä. Vanhempi kertoo lapsensa 
hyvinvoinnin heikkenemisestä: 
 
”Ja omia rikoksiaan peitelläkseen lähettävä lääkäri mitätöi pahoinpitelyt 
väittämällä niitä lapsen harhoiksi eli lapsesta tehtiin paljon, paljon 
sairaampi kuin hän todellisuudessa oli. Ei hän sitä laitokseen mennessään 
ollut, silloin hän olisi ollut kotoa käsin käytävän kuntoutuksen tarpeessa, 
mutta muutama kuukausi laitoksen kaltoinkohtelua sairastutti hänen 
kieltämättä.” 
 
Toinen vanhempi jatkaa: 
”Yksityinen laitos sijaitsi 500 km päässä vanhemmista ja lapsen tila 
paheni. Diagnooseja: epilepsia, syömishäiriö, epävakaa 
persoonallisuushäiriö. Psyykelääkkeiden syöttämistä, rajoittamista, 
eristämistä, vanhempien estämistä sovituista tapaamisista, puheluiden 
kuuntelemista.” 
 
Osassa keskusteluja vanhemmat kertoivat, että heidän lapsiaan oli pahoinpidelty 
huostaanotettuna. 12 keskustelussa vanhemmat kertoivat, että lasta oli pahoinpidelty 
huostaanotettuna. Näistä kuudessa keskustelussa lasta oli pahoinpidellyt 
sijaishuoltopaikan työntekijä. Lopuissa kuudessa keskustelussa vanhemmat kertoivat, 
että lasta on pahoinpidelty, mutta keskusteluista ei käynyt ilmi, kuka oli pahoinpitelijä. 
Pohdimme, että pahoinpitelyihin saattoi syyllistyä esimerkiksi sijaishuoltopaikan 
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työntekijä, muu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen tai toinen huostassa oleva 
lapsi. Vanhempi kirjoittaa lapsensa pahoinpitelystä: 
 
”Asioilla liikkuessamme hän saattoi äkkiä piiloutua johonkin, koska oli 
nähnyt miehen, joka muistutti häntä pahoinpidellyttä sijaishoitajaa.” 
 
Vanhemmat vaihtoivat kokemuksiaan koskien lapsiensa kaltoinkohtelua huostaanoton 
aikana. Vanhemmat kirjoittivat kuudessa eri keskustelussa, että heidän lapsiaan oli 
kaltoinkohdeltu. Kaltoinkohtelua tapahtui joko lastensuojelulaitoksessa tai 
sijaisperheessä. Lasta kaltoinkohdeltiin esimerkiksi syrjäyttämällä lapsi perheen arjesta 
tai kohtelemalla häntä välinpitämättömästi. Vanhempi kertoo lapsensa 
kaltoinkohtelusta: 
 
”Hyvinkin terveestä lapsesta tehdään sairas kaltoinkohtelulla, minun 
lapseni vointi romahti muutamassa kuukaudessa pahoinpitelyjen, hoidotta 
jättämisen, kotoa erottamisen ja kaiken muun seurauksena. Lapset itkivät 
yksinäisyyttään, pelottelua ja uhkailua jopa minun läsnäollessani hoitaja 
huusi lapselle: ”Sinä et saa kertoa täältä mitään ulkopuolisille, et edes 
äidille!” Joka ainut kertominen kostettiin lapselle satuttamalla häntä 
jotenkin. ” 
 
 
Sijaishuolto 
Vanhemmat vaihtoivat mielipiteitään sijaishuollon henkilökunnasta, sijaisvanhemmista 
sekä sijaishuollon valvonnasta. Sijaishuoltopaikan henkilökunnan 
ammattitaidottomuutta vanhemmat arvostelivat 11 eri keskustelussa. Vanhemmat 
kirjoittivat ammattitaidottomuuden olleen esimerkiksi vastuun välttämistä ja 
epäasiallista käytöstä. Sijaishuollon ammattilainen toteaa: 
 
”Olemme vuosikymmeniä toimineet pelkän lastenkotiperiaatteen varassa 
ja meidän on ollut vaikea muuttaa toimintatapojamme ja ymmärtää, että 
meille nykyään lähetetään perheitä, jotka ovat korkeintaan jonkinlaisen 
tuen tarpeessa. ” 
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Vanhemmat kirjoittivat, että sijaishuollossa on melko yleistä laiminlyödä lapsen hoitoa. 
Kuudessa keskustelussa kerrottiin, että lapsen hoitoa on sijoitettuna laiminlyöty jollakin 
tapaa. Kuudesta keskustelusta neljässä kerrottiin, että lapsi on jäänyt vaille hoitoa. 
Kahdessa keskustelussa mainittiin lapsen saaneen huonoa hoitoa.  Keskusteluista ei 
ilmennyt, onko lapsi ollut vailla huolenpitoa vai onko lapsen hoitoa laiminlyöty muulla 
tavoin esimerkiksi siten, ettei lapselle ei ole taattu hänen tarvitsemiaan palveluita. 
Vanhemman mielipide laitoksen hoidon laiminlyömisestä lastansa kohtaan: 
  
”Laitos ei tarjoa sitä sairaalatasoista hoitoa ollenkaan, minkä saamiseksi 
sijoitus tehtiin; siis jos lapsi tarvitsee psykiatrista hoitoa, sitä ei hänelle 
anneta, jos hän tarvitsee terapiaa, sitä ei järjestetä kuin korkeintaan niin 
harvoin, että lapsi voisi aivan hyvin käydä siellä kotoakin käsin.” 
 
Viidessä eri keskustelussa vanhemmat kertoivat, että sijaishuoltopaikassa oli esiintynyt 
henkilökunnan taholta uhkailua tai pelottelua. Uhkailu kuvailtiin suoraksi tai 
epäsuoraksi. Uhkailija oli joko sijaishuollon esimies tai työntekijä. Uhkailu kohdistui 
joko lapseen tai hänen vanhempaansa. Vanhempi kertoo: 
 
”Lastenkodin johtajahan uhkaili minua, mitä kamalaa tulee tapahtumaan, 
jos heidän kallis ’hoitonsa’ jää kesken. ” 
 
Sijaishuollon valvonnasta vanhemmat vaihtoivat keskenään useita mielipiteitä. Neljässä 
eri keskustelussa vanhemmat totesivat, että sijaishuollon valvonta on puutteellista. 
Vanhemmat kertoivat, että sijaishuollon valvomattomuuden vuoksi sijaishuollon 
ammattilaisten esittämät valheet, esimerkiksi lapsista uskotaan julkisuudessa ja että 
sijaishuollossa voi tapahtua mitä tahansa. Lisäksi vanhemmat pohtivat, että sijaishuollon 
valvonnan puute mahdollistaa sijaishuollon henkilökunnan mielivaltaisen toiminnan 
esimerkiksi sen, ettei lupauksia tapaamisten suhteen pidetä.  
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Sijaisvanhempien toimintaa vanhemmat kritisoivat kolmessa eri keskustelussa. 
Keskusteluissa mainittiin, että sijaisvanhemmat yrittävät kääntää lapsen omaa sukuaan 
vastaan tai he yrittävät varastaa vanhempien kasvatustaidot tai he mitätöivät 
vanhempien neuvot.  
 
Vanhemman tukeminen 
Vanhemmat vaihtoivat kokemuksia tuen puutteeseen liittyen. Kahdeksassa 
keskustelussa vanhemmat kirjoittivat, ettei perhe ollut saanut tarvitsemaansa tukea 
huostaanoton aikana. Tuen puute oli joko taloudellisen tuen puutetta tai avohuollon 
tukitoimien puutetta. Kahdeksasta keskustelusta kolmessa vanhemmat olisivat 
kaivanneet avohuollon tukitoimia ennen huostaanottoa. Taloudellista tukea olisi tarvittu 
kolmessa eri keskustelussa. Perheet tarvitsivat apua esimerkiksi perheen arkeen 
liittyvissä asioissa, joita ei keskusteluissa erikseen mainittu. Kahdessa keskustelussa 
vanhemmat eivät olleet tietoisia, mitkä olivat olleet tukitoimet, joita perheelle oli 
tarjottu. Vanhempi toteaa: 
 
”Sehän tästä ironista onkin että ei huostaanotto ratkaise näitä 
perheongelmia tai lasten koulunkäynti ongelmia. Vaan tulisi koko perheen 
saada rehellistä apua ja tukea. Vaan kummasti aina unohtuu aina 
sossuilta se tosi seikka että ennaltaehkäisevän peruspalvelun tarjonta olisi 
se koko perheen paras apu ja lasten suojelu, ei auta jos ennalta 
ehkäistään huostaanotolla. ” 
 
Osassa keskusteluissa vanhemmat kertoivat, että heidän mielipiteensä syrjäytettiin. 
Seitsemässä keskustelussa vanhemmat kokivat, ettei heidän mielipidettään oltu kuultu. 
Vanhemman mielipidettä ei ottanut huomioon joko sosiaali- tai terveysalan 
ammattilainen. Vanhemmat kokivat, että heidän mielipiteensä on syrjäytetty ja ettei 
heitä kuunnella oman perheensä asiantuntijana. Keskusteluissa vanhemmat kokivat, 
ettei heitä selkeästi haluttu kuunnella. Vanhempi kuvailee: 
 
”Hoitolaitoksessa on aina kohdeltu asiakkaita samalla tavalla, erittäin 
alentuvasti ja mitätöiden, vanhempien mielipiteillä ei kerta kaikkiaan ole 
mitään merkitystä.” 
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Vanhemman tunteet 
Osa vanhemmista keskusteli huostaanottoprosessin raskaudesta. Seitsemässä 
keskustelussa vanhemmat kertoivat kokeneensa huostaanottoprosessin raskaaksi. 
Kuitenkin jokaisesta 67 keskustelusta voidaan havaita, että huostaanottoprosessi on 
ollut vaikeaa vanhemmille. Vanhemmat kuvailevat huostaanottoprosessia:  
 
”Koko prosessi on ollut meille hirvittävän raskas ja pelkästään 
koulunkäynti kärsi erityisopetusvuosineen niin paljon, että sekin on 
teettänyt lapselle paljon ylimääräistä työtä, mutta minun kotona antaman 
opetuksen tuella hän pysyi mukana yleisopetuksen tahdissa. ” 
 
”Itkettiin ja mieheni yritti itsemurhaa (hän, joka on aina ollut ja on sitä 
vastaan), mielenterveyteni myöskin meni kokonaan ja erokin meinasi tulla 
ko. asian ja traumojen takia. ” 
 
 
Perheen kanssa työskentelevät ammattilaiset  
Vanhempien kirjoituksissa keskustelua herättivät sosiaalialan ammattilaiset. 
Vanhemmat puhuivat heistä myönteisesti sekä kielteisesti. Hyvin yleistä oli 
sosiaalityöntekijästä kielteiseen sävyyn puhuminen. Vanhemmat kirjoittivat jopa 19 
keskustelussa kielteisesti sosiaalityöntekijöistä. Erittelemme seuraavaksi nämä 19 
keskustelua. Vanhemmat kyseenalaistivat sosiaalityöntekijän ammattitaitoa seitsemässä 
eri keskustelussa. Vanhempi kirjoittaa: 
 
”Oma lapseni sijoitettiin asumaan sossun toimesta isänsä luokse 
koulupinnaamisen vuoksi. tämä tehtiin vain kuukautta ennen kuin hän 
täytti 18v.” 
 
Seitsemässä keskustelussa vanhemmat kertoivat kokeneensa epäoikeudenmukaisuutta 
sosiaalityöntekijän taholta. Sosiaalityöntekijä ei esimerkiksi korvannut perheelle 
kuuluvia korvauksia tai pitänyt lupauksiaan. Sosiaalityöntekijä oli laiminlyönyt 
työtehtäviään kahdessa keskustelussa rikosilmoituksen tekemättä jättämisenä tai että 
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sosiaalityöntekijällä ei ollut aikaa/halua puolustaa perhettä viranomaisia vastaan. 
Kahdessa keskustelussa vanhemmat kertoivat, että sosiaalityöntekijä oli käyttäytynyt 
epäasiallisesti heitä kohtaan. Vanhempaa oli esimerkiksi osoiteltu sormella tai hänelle 
oli puhuttu väheksyvästi. Yksi vanhempi kirjoitti sosiaalityöntekijän vältelleen vastuuta 
huostaanoton aikana.  
 
Sosiaalityöntekijästä puhuttiin myönteisesti yhteensä seitsemässä keskustelussa. Näistä 
neljässä keskustelussa kirjoitettiin, että sosiaalityöntekijät ovat puolustaneet perhettä 
huostaanoton aikana toisia sosiaalialan ammattilaisia vastaan. Kahdessa keskustelussa 
vanhemmat kirjoittivat, että sosiaalityöntekijät olivat ratkaisevassa asemassa lapsen 
kotiuttamiseen liittyen. Yhdessä keskustelussa sosiaalityöntekijän ammattitaitoa 
kehuttiin. Vanhempi kertoo sosiaalityöntekijöistä: 
 
”Olimme harvinaisessa tilanteessa, että meillä oli niin hyvät sossut, että 
he puolustivat meitä laitoksen täyttä mielivaltaa vastaan.” 
 
Osa vanhemmista koki, että heitä syyllistettiin lastensuojelun ammattilaisten toimesta. 
Lastensuojelussa työskentelevä ammattilainen oli syyllistänyt vanhempia neljässä eri 
keskustelussa. Keskustelussa ei kerrottu tarkemmin, kuka syyllistäjä oli. Vanhempia oli 
syyllistetty väärin perustein huostaanottoon johtaneista syistä tai vanhempaa oli 
syyllistetty kasvatustaitojen puutteesta. Sosiaaliviranomaisen toimintaan vanhemmat 
olivat pettyneitä neljässä eri keskustelussa. Sosiaaliviranomaisten toimintaan ei joko 
luotettu tai heidän toimintaa ei ymmärretty. Vanhempi toteaa: 
 
”Mihinkään ei voi luottaa. Jos tarvitsen apua, en pyydä sitä 
sosiaalitoimelta vaan sukulaisilta ja ystäviltä. ” 
 
Vanhemmat kritisoivat myös perhetyöntekijän toimintaa. Viidessä eri keskustelussa 
vanhemmat kyseenalaistivat perhetyöntekijän toimintaa. Näistä neljässä keskustelussa 
perhetyöntekijän toiminnasta oli koitunut haittaa perheelle. Vanhempi oli esimerkiksi 
luottanut perhetyöntekijään, jonka kirjauksia oli käytetty perusteena huostaanottoon. 
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Yhdessä keskustelussa kritisointi liittyi perhetyöntekijän järjestämään vaaralliseksi 
todetun vanhemman tapaamiseen.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
Tutkimustulosten perusteella havaittiin, että vanhempien keskusteluissa esiintyi paljon 
kritiikkiä lastensa huostaanottoon ja sijaishuoltoon liittyen. Vanhempia mietityttivät 
usein samat ilmiöt. Pääasiassa vanhemmat olivat asioista samaa mieltä, mutta tiettyjä 
poikkeuksia oli havaittavissa. Vanhemmat halusivat olla avuksi toisilleen, muun muassa 
neuvomalla, ohjaamalla tai varoittamalla toisiaan lasta koskevissa huostaanotollisissa 
asioissa. Uskomme, että vanhemmilla on tarve jakaa omia kokemuksiaan ja 
mielipiteitään keskenään. Tämän päättelemme tuhansien keskustelujen määrästä, joita 
on Suomi24-keskustelupalstan biovanhemmat-osa-alueella.  
 
Vanhempien keskustelujen mukaan he olivat tyytymättömiä lapsensa kohteluun 
huostaanotettuina, muun muassa ilmenneiden pahoinpitelyiden, kaltoinkohtelujen sekä 
hoidon laiminlyönnin perusteella. Yleisesti vanhemmat olivat sitä mieltä, että heidän 
lapsensa vointi oli heikentynyt huostaanotettuna pääasiassa psyykkisesti. Vanhemmat 
kertoivat yleisesti, että heidän lapsensa oli otettu huostaan laittomasti tai perättömästi. 
Keskustelut, joita vanhemmat kävivät sijaishuollosta, olivat negatiivisia. Keskusteluissa 
vanhemmat kritisoivat sijaishuollon valvonnan puutetta ja sijaishuollon henkilökunnan 
toimintaa.  
 
Vanhempien kirjoittamien keskustelujen perusteella yleistä oli sosiaalialan 
ammattilaisten toiminnan kritisointi. Vanhemmat kokivat tyytymättömyyttä, pettymystä 
ja epäoikeudenmukaisuutta ammattilaisten taholta. Melko yleisesti vanhemmat 
kirjoittivat, että heidän mielipidettään ei otettu huomioon tai kuunneltu sosiaali- tai 
terveydenhuollon ammattilaisen toimesta. Kuitenkin vanhemmat myös kehuivat osassa 
keskusteluja sosiaalialan ammattilaisista sosiaalityöntekijöiden ammattitaitoa. 
Vanhempien keskustellessa tuen puutteesta päällimmäisenä he toivoivat, että perhettä 
tuettaisiin ennaltaehkäisevästi. Vanhemmat toivoivat, että resurssit käytettäisiin 
huostaanoton ja sijaishuollon järjestämisen sijasta avohuollon tukitoimiin. 
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Kirjoitettujen keskustelujen perusteella huomasimme, että huostaanottoprosessi on ollut 
vanhemmille raskas. Tämä tuli esille vanhempien kirjoitusten sävystä. Lisäksi 
vanhemmat kokivat jääneensä huostaanoton jälkeen ilman tarvittavaa apua ja tukea. 
Toisaalta he eivät kokeneet saaneensa niitä myöskään ennen huostaanottoa.  
  
Mietimme, liittyvätkö joihinkin huostaanottoihin kunnan säästötoimet. Onko halvempaa 
huostaanottaa ja sijoittaa lapsi esimerkiksi lastensuojelulaitokseen ja tarjota lapselle 
tarkoitetut tuki- ja hoitopalvelut siellä vai se, että kunta ostaa erityispalveluita 
ulkopuolelta kuin se, että lapsi tai nuori käyttää oman kuntansa erityispalveluita. Kuinka 
moni kunta viivyttelee ja välttelee huostaanottoja sen vuoksi, että ne ovat kalliita. Voiko 
olla niin, että lapsi tai nuori jää ilman apua huostaanottojen kalliin hinnan vuoksi tai 
avun saaminen viivästyy. Monelle lapselle ja nuorelle olisi tärkeää, että he pääsisivät 
huostaan ja saisivat tarvitsemansa avun.  
 
Lapsen edun mukaista voisi olla se, ettei huostaanottoja pitkitettäisi ja mahdollisiin 
ongelmiin tartuttaisiin nopeammin. Näin ollen voitaisiin myös vähentää tai välttää 
lapsen tai nuoren mahdollisia aikuisiällä ilmeneviä sosiaalisia ja psyykkisiä ongelmia. 
Toisaalta jotkut vanhemmat tekevät kaikkensa, ettei huostaanottoa tapahtuisi. Tämä on 
inhimillistä, sillä huostaanotto on yleensä vaikea asia vanhemmille sekä lapselle. Joskus 
kyseessä voi olla myös se, että vanhemmat eivät näe perheessä esiintyviä lapselle 
haitallisia asioita tai lapsen kehitykselle haitallista käyttäytymistä. 
 
Vanhemmat kirjoittivat osassa keskusteluita, että avohuollon tukitoimia ei ole tarjottu 
perheelle. Joissakin tapauksissa kyseessä saattaa olla tietämättömyys siitä, että perhettä 
on yritetty tukea avohuollon tukitoimien kautta, esimerkiksi tarjoamalla lapselle 
päivähoitopaikka. Vanhemmille ei välttämättä ole kerrottu sosiaaliviranomaisten taholta 
tarpeeksi selvästi tai ollenkaan, mitä avohuollon tukitoimet tarkoittavat. Toisaalta 
vanhempi on saattanut unohtaa, mitä avohuollon tukitoimet tarkoittavat, koska kriisissä 
oleva ihminen saattaa unohtaa asioita tai ei pysty vastaanottamaan tietoa.  
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Pohdimme, tehdäänkö huostaanotot aina oikeiden syiden perusteella. Kärsivätkö 
perheet esimerkiksi siitä, että kunnassa ei ole päteviä lastensuojelun 
sosiaalityöntekijöitä. Kuinka moni perhe ei saa tarvitsemaansa tukea tai heistä tehdään 
virhearviointeja sen perusteella, että pätevät sosiaalityöntekijät puuttuvat. 
 
Mietimme myös sitä, kuinka paljon tapahtuu sellaista, että sosiaalityöntekijä tekee 
vääriä päätelmiä perheestä. Sosiaalityöntekijät työskentelevät omalla persoonalla ja 
työhön vaikuttaa oleellisesti oma historia, arvot, asenteet, kokemukset ja oma 
elämänkatsomus. Työntekijä saattaa havaita sellaisia asioita, jotka eivät tosiasiassa ole 
niin vakavia. Hän vain tulkitsee ne sellaisiksi. Huolestuttavaa on, saavatko 
sosiaalityöntekijät tarvitsemaansa tukea ja ohjausta työhönsä, sillä työ on usein 
henkisesti kuormittavaa.  
 
Joissakin keskusteluissa ilmeni, että lapsen hyvinvointi on heikentynyt 
huostaanotettuna. Mielestämme tämä on huolestuttavaa.  Pohdimme, saako lapsi aina 
tarvitsemaansa hoitoa sijaishuollossa ja tuetaanko häntä tarpeeksi. Ajatuksia herätti 
lisäksi se, että lapsen voinnin heikkeneminen ei aina välttämättä katso aikaa ja paikkaa. 
Esimerkiksi lapsen syömishäiriöön sairastuminen voi tapahtua niin kotona kuin 
huostaanotettuna. Huostaanotto on aina lapselle kriisi. Kriisissä ollessaan lapsi saattaa 
altistua herkemmin psyykkisille tai fyysisille sairauksille, mikäli hän ei saa 
tarvitsemaansa tukea. Toisaalta lapsi voi sairastua, vaikka hän saisikin tarvittavan avun 
ja tuen. Uskomme, että ihminen on psyykkis-, fyysis- ja sosiaalinen kokonaisuus. Näin 
ollen ihmisen fyysisen hyvinvoinnin heikkeneminen voi vaikuttaa hänen psyykkiseen 
hyvinvointiin ja päinvastoin.   
 
Vanhemmat tietävät yleensä parhaiten, mitä heidän lapsensa tarvitsevat ja haluavat. 
Vanhemman mielipidettä tulisi kuunnella, sillä vanhemmalla on tärkeää tietoa omasta 
lapsestaan ja vanhemmuudestaan. Tämä myös muistuttaa vanhemmalle siitä, että hän on 
lapsen vanhempi, vaikka lapsi onkin huostassa. Uuden lastensuojelulain mukaan lapsen 
vanhempaa tulisi tukea huostaanoton aikana. Pohdimme, moniko perhe voitaisiin 
jälleenyhdistää, jos vanhempi saisi tarvitsemaansa tukea ja apua. Vanhemman 
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hyvinvointi vaikuttaa oleellisesti myös lapsen hyvinvointiin. Tämän vuoksi koko 
perhettä tulisi tukea ja auttaa.  
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